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ȁ
ȁ߃ාȂ࢖੩Ȃু੩͂͂͜ͅȂȶވ੩ȷͅ ಕ࿒̦ਬ̽͘
̞̀ͥȃĳııĹාĴ࠮͈࢚୆Ⴛ൱જ২ٛȆ׳ࢌ ȶޫ̭̥ͦ
͈ͣ౷֖໛ছ͈̜༷ͤͅ۾̳ͥࡄݪٛȷ༭࣬੥͉́Ȃ౷
֖̤̞̀ͅুၛ̱̹ࡢ૽̦৽ఘഎͅ۾ͩͤȂ঑̢̜̠
ȶ૧̹̈́঑̢̜̞ȷͬ ȶވ੩ȷ͂ ̱Ȃ̷͈ႀ֖ڐఱȂޑا
͈ຈါ଻̦ޑ಺̯̞ͦ̀ͥˍȫȃུ༭࣬੥̤̞̀ͅঐഊ̯
̞̠ͦ̀ͥ͢ͅȂ࢖എ̈́໛ছ΍ȜΫΆ̺̫͉ఉအا̳
ͥΣȜΒͅచ؊̳̭͉ͥ͂ࣾඳ̜́ͥȃ஠࣭͈২ٛ໛ছ
ފ݈͉ٛȂ̷͈஻୭ոြȂਯྦྷ௖ࡽ͈̦̜̞̾̈́ͤͬ૬
Ȫ͛ਯྦྷழ૕اڰ൲ȫȂਯྦྷু૸ͥ͢ͅ౷֖໛ছڰ൲̦
ജٳ̯̠ͦͥ͢঑׳̧࣐̹ͬ̽̀ȃ̭͈ͦͣڰ൲͈փ݅
̦٨͛̀ࡉ੄̯̹̞̠ͦ͂փྙ̤̞̀ͅȂȶވ੩ȷ̦ ಕ
࿒̯̭͉ͦͥ͂փ݅૬̞ȃ̱̥̱Ȃਯྦྷ͂͂͜ͅ༜ͭ́
̧̹ঌ಴ఆ২ٛ໛ছފ݈͈̜༷͉ٛͤͅ་ا̦୆̲ই͛
̞̀ͥȃ
ȁ̞ͩ͠ ȶͥ໹଼͈ఱࣣ໵ȷˎȫ࣐ͤ͢ͅଽ͈ࣣ໵̦ૺ͙Ȃ
ݴఱ̈́࿂ୟ͈౷༷ুহఘ̦୆ͦ͘Ȃਯྦྷ͈୆ڰ͜ͅגޣ
̦୆̲̞̀ͥȃ࣐ଽ͈ࣣ໵ฺ̽̀ͅঌ಴ఆ২ٛ໛ছފ݈
͈ࣣٛ໵͜ૺ͙Ȃழ૕͈ठ༎Ȃমު͈ࡉೄ̱Ȃমުਫ਼͈
ൡ෱ࣣ̦ૺ̞ͭ́ͥȃ̱̥̱Ȃ̭͈൲̧͉Ȃಿා̹ͩͅ
ͤ২ٛ໛ছފ݈̦ٛ৾ͤழ̧͙̹֗ͭ́ࡥခ͈ڰ൲͂ྭ
੖̳͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧ͜ȃڎਫ਼̤̞̀ͅਹါ̞͂ͩ
̞ͦ̀ ȶͥވ੩ȷͬ Ȃ֗̀঑̢ͥॽழ͙̦ఱ̧̩ဝ̞ͣ
̞́ͥȃ
ȁոષͬ͏̢̀͘Ȃུࣂ͉́Ȃঌ಴ఆ২ٛ໛ছފ݈̦ٛ
৾ͤழ̧̹ͭ́ਯྦྷழ૕اڰ൲͈ജٳً೾̞̾̀ͅ໦ଢ଼
̳̭ͥ͂ͬ೒̱̀Ȃ২ٛ໛ছފ݈ٛࡥခ͈ܥෝ͂ࣽ඾എ
̈́࿨ڬ̞̾̀ͅࣉख़̳ͥȃ
ȁ
ˍȅ২ٛ໛ছފ݈ٛ͂ਯྦྷழ૕اڰ൲
Ȫˍȫ!২ٛ໛ছފ༹݈͈ٛഎպ౾̫̿
ȁ২ٛ໛ছފ݈ ȪٛոئȂ২ފȫ͉ Ȃ২ٛ໛ছ༹̤̞ͅ
ȶ̀౷֖໛ছ͈ଔૺͬ଎̭ͥ͂ͬ࿒എ̳͂ͥ౬ఘȷ͂ ೰
̞͛ͣͦ̀ͥˏȫȃ஠࣭ȂസൽຸࡇȆঐ೰സঌȂঌߊ಴ఆ
̷̸͈ͦͦߊ֖ͬచય̱͂̀ழ૕̯̞ͦ̀ͥȃ͕͂ͭ̓
͈২ފ༹̦૽ڒͬခ̱̤̀ͤȂ২ފͅ ȶ͉২ٛ໛ছ༹૽ȷ
ոٸ༹͈૽ڒ͉̞̈́ːȫȃ̷̸͈ͦͦ২ފ͉ඊၛ̱̹ழ૕
̜̦́ͥȂ஠࣭২ٛ໛ছފ݈ ȪٛոئȂ஠২ފȫ͂ സൽ
ຸࡇȂঐ೰സঌ͈২ފ͉Ⴒࣣఘܥෝ̦̜ͤȂழ૕എႲࠈ
ͬ঵̞̽̀ͥˑȫȃ
ȁĳıııȪ໹଼Ĳĳȫා༹͈٨ୃͤ͢ͅȂ২ٛ໛ছ༹ ȶͅ౷
֖໛ছ͈ଔૺͬ଎ͥ౬ఘȷ͂ ̱̀ܰ೰̯ͦȂ໙ࢩ̞২ٛ
໛ছ۾߸৪͈४حͬං̭̦ͥ͂ࢹ଼ါ࠯̞͂̈́̽̀ͥȃ
২ފ͈মު͉̭ͦͣࢹ଼֥Ȃ̾͘ ȶ֥ͤٛȷ͈ ४حȆފ
ႁͬ঵̽̀ૺ̞͛ͣͦ̀ͥȃ২ٛ໛ছ༹ͅջݶ̱̦̈́
ͣȂߓఘഎ̈́মު׋א͞࿨֥ఘଷ̷̸͉͈̈́̓ͦͦ২ފ
̤̞̀ͅ೰͛ͥ೰ۤͅܖ̞̿̀৘ঔ̯̞ͦ̀ͥȃ஠࣭എ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁĺıȽĲıĲ
ȽĺıȽ
ౣܢఱڠ໐ȁ২ٛ໛ছڠش
५ۼ౷̤̫ͥͅ২ٛ໛ছފ݈͈ٛܥෝ͂ࣽ඾എ࿨ڬ
Ƚࣣ໵ͤ͢ͅࢩ֖ا̱̹ܚ່ࡇඤ͈౷֖͈৾ͤழ͙̥ͣȽ
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ȁ
ȁ̞ͩ͠ ȶͥ໹଼͈ఱࣣ໵ȷͅ ͤ͢Ȃ஠࣭͈ঌ಴ఆତ͉ࠣࡘ̱Ȃ൳শࣣͅ໵ͤ͢ͅࢩఱ̈́࿂ୟͬခ̳ͥুহఘ̦౪୆
̳̭̹ͥ͂͂̈́̽ȃ࣐ଽ͈ࣣ໵ฺ̞ͅঌ಴ఆ২ٛ໛ছފ݈͈ࣣٛ໵࣐̈́ͩͦ͜Ȃழ૕͈٨་Ȃমުਫ਼͈ൡ෱ࣣ͜ૺͭ
̞́ͥȃ̭͈̭͂ͤ͢ͅȂ২ٛ໛ছފ݈ ȪٛոئȂ২ފȫ͂ ౷֖ਯྦྷ͈͂۾༷ͩͤ͜ͅ་ا̦୆̲̞̀ͥȃ̭͈་ا͉Ȃ
ಿා̹ͩͤͅ২ٛ໛ছފ݈̦ٛ৾ͤழ̧͙̹֗ͭ́ࡥခ͈ڰ൲͉͂ͅྭ੖̳͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧ͜ȃ
ȁུࣂ͉́Ȃঌ಴ఆ২ٛ໛ছފ݈̦ٛ৾ͤழ̧̹ͭ́ਯྦྷழ૕اڰ൲͈ജٳͬାၑ̱Ȃ̹ࣣ͘໵ͤ͢ͅࢩఱ̈́࿂ୟͬ
ခ̳ͥঌ̹͂̈́̽ܚ່ࡇࣞ५ঌ͈২ٛ໛ছފ݈͈ٛ৘கڰ൲ͬచયͅ໦ଢ଼̳̭ͥ͂ͬ೒̱̀Ȃ২ފࡥခ͈ܥෝ͂ࣽ඾
എ̈́࿨ڬ̞̾̀ͅࣉख़̱̹ȃ̭͈ࠫضȂ২ފ̦อ௷൚শ̥ͣ౜̧̹̽̀ࡥခ͈ܥෝ͂࿨ڬͅၛ̻༐ͤমުͬࡉೄ̱̹
ષ́Ȃ࣐ଽߊ̦ࢩ֖ا̱̹ાࣣ̜́̽̀͜Ȃ̷̭ͅ୆ڰ̳ͥ૽͂̽̀ͅ૸߃̈́ํս́মުͬജٳ̳̭̦ͥ͂ခ̜࢘́
̭ͥ͂ͬږ෇̱̹ȃ
ȁ΅ȜχȜΡȇ২ٛ໛ছފ݈ٛȂਯྦྷழ૕اڰ൲Ȃঌ಴ఆࣣ໵Ȃ५ۼ౷Ȃވ੩
ࡄ ݪ ა ໲
̈́ழ૕̜̦́ͤ̈́ͣڎ২ފ༹͈૽̱͈͂̀ু৽଻Ȃඊၛ
଻̦ږ༗̯ͦȂඊুমު̦ജٳ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̷̸͈ͦͦ౷֖̽̀͢ͅຈါ̈́মު͉։̈́ͤȂ২ފ
͉Ȃຈါͅ؊̲̯̰̀̈́͘͘মުͅ਴඲৾ͤͅழ͚̭͂
̦خෝ̜́ͥȃࠫض̱͂̀Ȃ̷̸͈ͦͦ২ފ̦৘ঔ̳ͥ
মު͉Ȃ৘ͅఉအ͈̞̈́͂̈́̽̀ͥ͜ȃ
Ȫˎȫ!২ٛ໛ছފ݈͈ٛ౪୆͂ਯྦྷழ૕اڰ൲
ȁِ̦࣭̤̞̀ͅ౷֖໛ছଔૺ͈ಎ૤എ࿨ڬͬض̹̱̀
̧̹২ފ͉ȂĳıııȪ໹଼Ĳĳȫා༹͈٨ Ȫୃ২ٛ໛ছমު
༹̥ͣ২ٛ໛ছ༹ͅ٨ઠȫ͈ षͅȂ౷֖໛ছ͈ଔૺͬ࿒
എ̳͂ͥ౬ఘ̜̭̦́ͥ͂ྶܱ̯̹ͦȃ༹͈ܰ೰ͬఞ̾
̩́̈́͘͜Ȃ২ފ͉อ௷൚੝̥ͣ൚ڂ౷֖২ٛͅ༥̳ͣ
૽̹̻௖ࡽ͈̦̜̞̾̈́ͤͬ֋঵Ȃ̜̞͉ͥ஻੄̱Ȃ౷
֖২͈̥͈ٛ̈́໛ছهఴͅచ̱̀ਯྦྷু૸̦ٜࠨͅ൲̧
੄̧̳̭̦̠͂́ͥ͢୺࿝എ̈́঑׳̧࣐̹ͬ̽̀ȃ
ȁ২ٛ໛ছފ݈͈ٛอ௷͉ȂĲĺĶĲාȪ઎გĳķාȫ͈ ̭
̜͂́ͥȃňŉŒ͍࢚̈́ͣͅ୆જȪ࡛ȇ࢚୆Ⴛ൱જȫ͈ ঐ
൵͈͂͜ͅȂ඾ུ২ٛমުފٛȂ஠඾ུྦྷ୆տ֥ႲྷȂ
൳༹׳ࢌ͈ٛठ༎Ȃൡࣣழ૕̱͂̀ಎ؇২ٛ໛ছފ݈
Ȫ࡛ٛह͈஠২ފȫ̦ ஻୭̯̹ͦȃ൳ාಎ͉ͅസൽຸࡇ
২ފ̦อ௷Ȃ̧֨௽̞̀஠࣭͈ঌߊ಴ఆ́හփ౬ఘ̱͂
̀อ௷̦ૺ̺ͭ˒ȫȃ̷͈࿒എ͂଻ڒ ȶ͉൚ڂ౷֖২͈ٛ
໛ছͬ௩ૺْܑ̳̭̳ͥ͂ͬͥྦྷۼ͈ু৽എ̈́ழ૕ȷ́
̜ͤȂਯྦྷ͂̽̀ͅड͜૸߃̈́ঌ಴ఆ২ފ ȶ͉২ٛমު
۾߸৪໼͍ͅ২ٛ໛ছͅ۾૤ͬ঵̾౷֖ݳਯ৪̦௖ފႁ
̱̀౷֖ਯྦྷ͈໛ছ͈௩ૺͬ଎̭ͥ͂ȷͬ ࿒എ̱̞͂̀
ͥȃ̷͈̹͛ͅਯྦྷழ૕اڰ൲࣐̞ͬȂ̹͘୆ڰ٨஝͈
ঐ൵͈̈́̓৘கڰ൲Ȃ༹͈঑׳̦ݞ̞͊̈́చયͅచ̳ͥ
׳ࢌ࣐̠̭̱̹ͬ͂͂˓ȫȃ
ȁ২ފ͉Ȃ൳̲౷֖২ٛ́୆ڰ̳ͥਯྦྷ൳আ̦დ̱ࣣ
̞Ȃފႁ̱̜̠ఘଷ۪͞ޏͬ஻༹̹͈༷̱ͥ͛͂̀΋
ηνΣΞͻȆ΂Ȝ΄ΣΔȜΏοϋၑაͬ൵ව̱Ȃඊু͈
ਯྦྷழ૕اڰ൲ͬജٳ̱̞̩̭̀͂͂̈́ͥȃĲĺĶıාయ
͈඾ུ͉́Ȃຫࣾ͞୆ڰ༗ࢌ͈͒༊ࡉ̦आޑ̩ॼ̤̽̀
ͤȂຫ͉̤̥ࣾͧ໛ছ໦࿤̥ͣ౷֖ਯྦྷͥ͢ͅڰ൲͈৾
ͤழ͙ͬଔૺ̢̳̭̯ͥ͂ࣾ͜ඳ̜̹́̽ȃ̷̭́Ȃ஠
২ފ̦ĲĺĶĸȪ઎გĴĳȫාͅै଼̱̹২ފ ȶ͈൚࿂͈ڰ൲
༷ૻȷ́ ͉Ȃ౷֖໛ছڰ൲͈చય͂̈́ͥ࿚ఴ ȶͬ໛ছͅ
̫ࠧͥેఠȷ͂ ڐఱ̱Ȃ౷֖ਯྦྷ஠ఘ̥̥͈̜ͩͤͥͅ
༗࠲מ୆ͬ୨࢛̱ͤ͂̀໛ছڰ൲ͬଔૺ̱Ȃ̷͈ࠫض͂
̱̀ਯྦྷ̦໛ছȂ̜̞͉ͥຫࣾ࿚ఴͅܨ̩̠̿͢ࢥຳ̱
̹˔ȫȃȶٍ͂Χ΀͈̞̞̈́୆ڰȷ৘க׋൲Ȃঊ͈̓͜ဋ
͍ા̩̿ͤ׋൲̈́̓ͅయນ̯̠ͦͥ͢ͅȂ౷֖ਯྦྷ஠ఘ
̥̥̦ͩͤͅ૬̞୆ڰهఴ̧̥̫̱ͬ̽͂̀Ȃਯྦྷুͣ
̦ٜࠨ͈̹࣐͛ͅ൲̧̳̭̦̠ͥ͂́ͥ͢൱̧̥̫࣐ͬ
̹̈́̽ȃਯྦྷ̦໛ছڰ൲ͅ४ح༹̳༷̱ͥ͂̀Ȃވ൳༡
߄ڰ൲͈͒ފႁ˕ȫȂδρϋΞͻͺڰ൲͈͒४ح̦̈́̓௯
ૺ̯ͦȂ২ٛ໛ছͅచ̳ͥၑٜͬ૬̹͈͛ͥ͛փে߼อ
ڰ൲̦ജٳ̯̹ͦȃ
ȁĲĺķĳාȪ઎გĴĸාȫͅ ͉Ȃอ௷ոြ͈ڰ൲ͬ൩̢͘
̀஠࣭ڎ౷͈২ފ૖֥݈ͣͤ͢ͅა̦ਹ͇ͣͦȂȶ২ٛ
໛ছފ݈ٛܖུါࣜȷ̦ ॐ೰̯̹ͦȃ২ފ͈଻ڒ͞ܥෝȂ
মު൝̞̹͈̜̾̀͂͛́ͤ͘͜ͅȂ২ފ͈̜༷ͤ̾ͅ
̷̞͈̀ࣸڒͬྶা̱̞̀ͥȃ̷͈ஜ໲͉ͅȂྦྷۼ͈ু
৽എ̈́ழ૕̦஠࣭ܰ࿅́୭౾̯̞ͦ̀ͥփ̞݅̾̀ͅ੆
͓̞ͣͦ̀ͥȃ̹͘Ȃ̭͈ܖུါ̤̞ࣜ̀ͅ২ފ͈ܖུ
എ଻ڒͬड͜ഐ୨ͅນ ȶ̳ਯྦྷ৽ఘ͈ࡔ௱ȷ̦ া̯̹ͦ21*ȃ
౷֖ਯྦྷ͉Ȃ໛ছ΍ȜΫΑ͈਋̫਀̜́ͥ͂൳শͅ౷֖
໛ছڰ൲͈౜̞਀̜̭́ͥ͂ͬྶ̥̱̹ͣͅȃ̷͉ͦȂ
ౙͅႻႁͬ೹ރ̳̞̠ͥ͂փྙ͉̩́̈́Ȃ̹͘փࡉ͞ါ
བͬ੆͓̞̹ͥ͂̽કޭഎ̈́४ح̴͂̓ͣ͘ͅȂু͈ͣ
୆ڰ͞౷֖২͈̜༷̞ٛͤ̾̀ͅࣉ̢Ȃ൲̥̳̭̦͂́
̷̧͈͉̭ͥͅ୆ڰ̱̞̀ͥਯྦྷ̜̭́ͥ͂ͬা̱̞̀
ͥȃ
ȁڎ౷͈ঌ಴ఆ২ފ͉́Ȃ̷̸͈ͦͦ౷֖২̤̞ٛͅ
̀Ȃਯྦྷ͂̽̀ͅ୨৘̈́هఴͬࡉ̫̾੄̱Ȃ৾ͤழ͙ͬ
ૺ̞̹͛̀̽ȃ৾ͤழ̹ͦ͘هఴ͉ݰြ͈໛ছ͈ํᝲͅ
̞͂̓ͣ̈́͘໙ࢩ̞͈͜͜ఉ̥̹̦̽Ȃࢊ࡙എ̈́փྙ́
͈໛ছȪ̵̱̜ͩȫͬ ஻੄̳ͥڰ൲̧̞̠̭̦͂͂́ͥȃ
ਯྦྷ͂̽̀ͅ୨৘̈́هఴ͉౷֖̮͂ͅ։͈̈́ͥ́Ȃ২ފ
͈মު͜౷֖̮֑̞̦͂ͅ୆̹ͦ͘ȃ႕̢͊ȂĲĺĸĲȪ઎
გĵķȫාͅ໶ࡩࡇ২ٛ໛ছފ݈̦ٛ೹մ̱̹ঌߊ಴ఆ২
ފอജْࠗͅܖ̞̿̀Ȃڎঌ಴ఆ২ފ̷̸̦ͦͦਹത
هఴ৾ͤͅழ̺ͭඤယ͉Ȃ౷֖͈අ଻ͬ฽ד̱̹͈́͜
̜̹̽ 22*ȃอജْ͉ࠗȂȶ̓ͭ̈́هఴ̞̞̥́ͣ͜౷֖
ਯྦྷͅވ೒̳ͥ୨৘̈́ΣȜΒͬȂ২ފ͈ਹതهఴ̱͂̀
৾ͤழ͚ȷ̭ ͂ͬߓఘاْ̳̹͈̜ͥ͛ࠗ́ͤȂ̷͈ࠫ
ض̱͂̀Ȃڎঌ಴ఆ২ފ̷̸̤̞͈̀ͦͦͅਯྦྷΣȜΒ
ͬ಺औ̱Ȃ̜̭͉ͥ͂ͧ́Ȃȶ࢐೒հ஠చॐȷ̦ Ȃ̹͘
༆͈২ފ́ ȶ͉๱࣐చॐȷȂ̜̞ͥ ȶ͉࢖ٺ࿚ఴȷ̦ Ȃਯ
ྦྷ͈ވ೒̳ͥΣȜΒ̱̜̬͂̀͂ͤͣͦȂਹതهఴ̱͂
̀৾ͤழ̞̹ͦ̀̽͘ȃȶ২ފ͈௷ࣴͬޑ̩̳ͥࡼ΃ා
ْࠗȷ͂ ͜࡞̹ͩͦల֚ষอജࠗ Ȫْ઎გĵķාȡ ĶıාȫȂ
௽̞̀ڰ൲ιΣνȜͬ೹া̱̹లඵষอജࠗ Ȫْ઎გĶĲ
ȡ ĶĴාȫȂల२ষอജࠗ Ȫْ઎გĶĵාȡ Ķķාȫ͈ Ĳıා
ۼْ̹ͩͥࠗͅȃȶȨ̧͇̹ͤჇ૽ͬ༴̢̞̀ࣾ̽̀ͥ࿚
ఴȩ͂ Ȩ̥͌͂ͤ༥̱ͣჇ૽࿚ఴȩ̈́ ͈̓هఴͅ܉̦̫࢜
̹͈͉ͣͦల२ষْࠗॐ೰ࢃ͈̭͂ȷ́ ̜̞̠ͥ͂ 23*ȃ
ȁĲĺĸıාయࢃ฼ࣼͤ͢Ȃ২ފ͉ু఺́ز௼ͬٚࢌ̱̀
̞ͥ૽̹̻̦ೄ࿂̱̞̀ͥهఴ̯ͣͅͅୟޭഎ৾ͤͅ
ழ̞̩ͭ́ȃٚࢌ΍ȜΫΑ͈೹ރȂ֊൲වဵ৬ͥ͢ͅව
ဵ΍ȜΫΑȂ̜̞͉ͥ໛ছΓϋΗȜ൝͈වဵ୭๵͈̜ͥ
ݶത͈͒௣ࠞ͂වဵ΍ȜΫΑ͈೹ރȂݯ૙΍ȜΫΑ͈೹
ރ̜̈́̓́ͥȃྦྷ୆տ֥͞δρϋΞͻͺڰ൲৪ͬಎ૤͂
̳ͥ࿻Քང࿚͜৘ঔ̯̹ͦȃ໛ছ΍ȜΫΑ͈਋̫਀̱͂
̺̫͉̞̀́̈́ਯྦྷ൳আ͈̦̾̈́ͤͬ֋঵̳͈̜ͥ́͜
ͤȂ̹͘Ȃ୺࿝ز͈͒௖౴͉͂։̈́ͥτασ́Ȃਯྦྷ͈
ণ஌́დ̱௖਀Ȃ௖౴௖਀̞̠͂௰࿂̜̹̽͜ȃ࿚ఴփ
ে͈̞ࣞਯྦྷͬಎ૤ͅȂह఺ٚࢌ঑׳Ȃݯ૙Ȇ෻૙ڰ൲
५ۼ౷̤̫ͥͅ২ٛ໛ছފ݈͈ٛܥෝ͂ࣽ඾എ࿨ڬ
ȽĺĲȽ
͈̈́̓δρϋΞͻͺڰ൲͜ജٳ̯̹ͦȃह఺ٚࢌͬࠐࡑ
̱̹૽ͥ͢ͅ঑׳͉Ȃز௼ٚࢌ৪͂̽̀ͅ૤ޑ̞঑̢͂
̹̈́̽ȃ̞̾ͣܨ঵̻͞ၛાͬၑٜ̱Ȃ඾ુ୆ڰ͈ಎ́
࿨ၛ̾ߓఘഎ̈́ͺΡΨͼΑͬංͣͦͥ۾߸͉Ȃ୺࿝૖͂
͈঑׳۾߸͉́ං̧̭͈̞ͥ͂́̈́ࡥခ͈͈̜́ͥ͜ȃ
̭͈ͦͣ૽ș͂২ފমྩޫ͈Ⴒࠈͤ͢ͅȂ൚ڂߊ֖ඤ́
୆ڰ̳ͥါ׳ࢌ৪͈ેޙͬࡢ༆ͅ෤՜̱Ȃܖய঩ၳ̱͂
̀రನ͂ା̢̧ͥ͂͂͛͜ͅळ̥̈́͞ࡢ༆঑׳ͬജٳ̱
̹২ފ͜௩̢̞̹̀̽ȃ
ȁ
Ȫˏȫ!౷֖২͈ٛ́୆ڰͬ঑̢ͥমު͈ജٳ
ȁĲĺĹıාయ͉ͅȂ५ۼ౷͞ၗോ͈̈́̓২ٛ঩࡙̦ࡠͣ
̞ͦ̀ͥ౷֖̤̞͉̀ͅȂ২ފ̦ୟޭഎͅह఺ٚࢌ΍Ȝ
ΫΑͬ਀ڥ̧̫͓̜ͥ́ͥȂ̞̠͂ࣉ̢༷̦ࢩ̹̽͘ȃ
ȶ̺̦ͦ͜հ૤̱̀୆ڰ̧́ͥ౷֖২ٛȷ́ ̜̹ͥ͛ͅȂ
අͅ५ۼ౷͞ၗോ͈̈́̓২ٛ঩࡙̦ࡠ̹ͣͦ౷֖̤̞ͅ
͉̀Ȃਯྦྷ̦ຈါ̱̞͂̀ͥ΍ȜΫΑ͈৘ঔͬ২ފ̦ୟ
ޭഎͅ౜̧̠͓̳͂ͥࣉ̢༷ͅܖ̩͈̜̿́ͥ͜ 24*ȃ̭
͈ࣉ̢༷͉Ȃ২ފ͉Ⴒ၁಺ା͞߼อͬಎ૤ͅমުͬജٳ
̧̳͓́Ȃह఺໛ছ΍ȜΫΑ͈̞̈́̓ͩͥ͠ೄ୪΍ȜΫ
Αͬ৘ঔ̳̭͉ͥ͂ࢡ̱̩̞̈́͘Ȃ̞̠͂փࡉ͈͂ۼ́
ა௔̦ജٳ̯̹ͦ 25*ȃ̱̥̱Ȃ࡛৘എ͉ͅह఺ٚࢌ΍Ȝ
ΫΑͬຈါ̳͂ͥਯ ȪྦྷɁ֥ٛȫ͈ ୊ͅ؊̢ͥࠁ́Ȃ̜
̞͉ͥȂ࣐ଽ̥͈ͣޑ̞ါ୏ͤ͢ͅȂγȜθΰσΩȜ෩
ࡍমުȂΟͼ΍ȜΫΑমުͬ਀ڥ̫ͥঌ಴ఆ২ފ͉௩̢
̞̹̀̽ȃ̭͈ͦͣೄ୪എ̈́΍ȜΫΑͬ৘ঔ̳ͥ২ފͬ
ȶমު߿২ފȷ͂ ࡤ͐ȃ
ȁĲĺĺĲාȪ໹଼Ĵාȫഽͤ͢ঌߊ಴ఆ২ފͬచય̱͂̀
ٳই̯̹࣭ͦࡩ༞੩ম ȶު͏̜̞͈̻̩ͦ̿ͤ͘মު
Ȫ೒ઠȇ͏̻ͦ͘মުȫȷ26*͉Ȃ̷ͦ́͘͜ͅڎ౷́৘ঔ
̯̞̹ͦ̀২ފমުͬ༫گഎͅࡉೄ̱Ȃ২ފ͈࿚ఴٜࠨ
ܥෝ̭ͬࣞ͛ͥ͂ͬ࿒എ̱̹͈̜̹͂́̽͜ȃ̭͈মު
͉́ુ୭͈௙ࣣ௖౴ௗ࢛ͬ୭౾̱Ȃڎਅ௖౴Ȇ׳੩মު
͞ૂ༭͈ਓਬȂାၑȂࢩ༭ڰ൲ܥෝͬခ̳ ȶͥ͏̜̞ͦ
໛ছΓϋΗȜȷ͈ ୭౾Ȃ౷֖໛ছ΋ȜΟͻΥȜΗȜ͈෻
౾Ȃ౷֖୆ڰ঑׳মުȂਯྦྷ४حͥ͢ͅ౷֖໛ছমުఈ
ͬ৘ঔ̳̭̯̞ͥ͂͂ͦ̀ͥȃ
ȁȶমު߿২ފȷ͈ ଔૺͤ͢ͅȂ২ފ͉ୟޭഎͅह఺໛
ছ΍ȜΫΑমުͬജٳ̱̹ȃγȜθΰσί΍ȜΫΑম
ުȂΟͼ΍ȜΫΑমުȂह఺ٚࢌ঑׳ΓϋΗȜমު̈́̓
๊֚ͅह఺໛ছ΍ȜΫΑĴུಔ͂ࡤ͊ͦͥ࢖എমު࣐ͬ
ଽ̥ͣ਋ు̳ͥ͂൳শͅȂ෻૙΍ȜΫΑȂٸ੄঑׳΍Ȝ
ΫΑȂါٚࢌ৪̥̩͊ͤ́̈́ह఺ٚࢌ৪ͬచય̱̹͂
΍ȜΫΑ͈৘ঔٚ͞ࢌ৪͈ழ૕ا̈́̓Ȃ̧͛ळ̥̈́΍Ȝ
ΫΑͬ৘ঔ̱̹ȃ५ۼ౷Ȃၗോ̤̞͉̈́̓̀ͅȂ২ފ̦
ह఺ٚࢌ΍ȜΫΑͬރݯ̳ͥ࿨ڬͬ౜̧̹̽̀ 27*ȃ
ȁ̹͘Ȃٚࢌ̳̪ͬͅຈါ̳͂ͥ࿫͉̞̦́̈́শ̤ͤة
̥͈ͣٚ੩ͬຈါ̳͂ͥࣞႢ৪͞Ȃ͌͂ͤ༥̱͈ͣࣞႢ
৪ͬచય̱̹͂ٚࢌထཡȆ୆ڰ঑׳͈̹͈͛মުͬٳอ
̧̱̹̀ȃ߃ႋ͈૽൳আ͈̦̾̈́ͤͬ૬͛Ȃࡉ৿ͤڰ൲
࣐̈́̓ͬ̈́ ȶ̠઀౷֖ΥΛΠχȜ·ڰ൲ȷ͞ ȂࣞႢ৪́
͜༜̞̞̫̀ͥ૸߃̈́ાਫ਼́ਬ̞ڢً̱̩̮̳̭͈͂́
̧ͥાਫ਼̩ͬ̾ ȶͥ͏̜̞ͦȨ̧̞̞̑΍υϋڰ൲ȷ̈́
̷̦̜̹̓ͦͥͅȃ
ȁĳıııාȪ໹଼Ĳĳාȫ͈ ٚࢌ༗ࡏ༹ঔฺ࣐̞ͅȂ໛ছ
΍ȜΫΑমު͈׋אࠁఠ͉་ا̱̹͈͈͜Ȃ̭ ȶ͈মު
߿২ފȷ͈ ၑැ͉ࣽ඾͈২ފڰ൲͈ܖུ̞͂̈́̽̀ͥȃ
ౙͅह఺ٚࢌ΍ȜΫΑͬ೹ރ̴̳̺̫ͥ͂̓ͣ͘ͅȂ౷
֖২ٛ஠ఘͬࡉ೒̱Ȃ̷̭́୆ڰ̳ͥਯྦྷ̦ͣ৽࿨͂
̈́̽̀هఴٜࠨͅచ̱̀൲̧੄̧̳̹͈̥̫̩͛̽̿
ͤȂ۪ޏ̩̿ͤͬ৘ঔ̱̞̀ͥȃ
ȁ
Ȫːȫ!২ٛ໛ছފ݈ٛমު͈ࡥခ଻
ȁ̭̭́͘ࡉ̧̹̠̀͢ͅȂ২ފ͉Ȃਯྦྷ֚͌͂ͤ૽͈
փেͬࣞ͛Ȃਯྦྷ௖ࡽ͈̦̾̈́ͤͬ஻ͤȂ౷֖২͈ٛ̈́
̥ͅంह̳ͥهఴͅచ̱̀ਯྦྷু૸̦࣐൲̳̹͈ͥ͛൱
̧̥̫ͬ৘க̧̱̹̀ȃ̷͈ಎړ̳͈̦ͬ̈́͜Ȃਯྦྷழ
૕اڰ൲̜́ͥȃ
ȁ২ފ͈࣐̈́ ȶ̠ழ૕اȷ͂ ͉Ȃٛಿͬೀത̱͂̀ڎٛ
֥̦ئ໐ழ૕̱͂̀෻౾̯̞̠ͦ̀ͥ̈́͢Ȃ̞ͩͥ͠ά
ρηΛΡ߿͈͈͉̞́̈́͜ȃ২ފ̦࿒ঐ̳ழ૕ا͉͂Ȃ
౷֖২͈̥ٛ̈́ͅంह̳ͥఉအ̈́৽ఘ̦̦̜̞̾̈́ͤȂ
̷͈۾߸͈̥̥̈́ͣຈါ̈́ڰ൲ͬ୆͙੄̱̞̩̀ેఠ́
̜ͥȃ౷֖২̤̫ٛͥͅ৽ఘ͉͂Ȃ̳͓͈̀ਯྦྷ̜́ͥ
̦Ȃ̷͈ࡢ૽̦ਫ਼௺̳ͥ੨౬ఘ͞ழ૕͜܄ͦͥ͘ȃ֚૽
̦ਫ਼௺̱̞̀ͥ୶͉Ȃ૖ાȂőŕłȂ಴ඤٛȂਇྙ͈ڰ
൲Ȃଽহ౬ఘȂਕޗ౬ఘ͈͕̥̈́̓Ȃͼϋέ΁Ȝζσ̈́
૽ۼ۾߸̞ͬ̽̀ͥ͜ȃ̷̱̀Ȃȶਯྦྷȷ͂ ͉Ȃ͌͂ࡥ
͈ͤ͘ంह͉̞́̈́ȃාႢȂ଻༆Ȃ૖ުȂ࣭ୠȂএே͞
໲اഎ෸ࠊȂ૤૸͈ેޙ̈́̓Ȃ̷̸̳͓̦̀ͦͦͅ։̈́
ͥ૽ș̜́ͥȃ
ȁ̷͈ಎ͉ͅȂ඾ુഎͅ঑׳ͬຈါ̳͂ͥ૽̞ͥ͜ȃ൚
ட͈̭̦͂̈́ͣȂ̷͈̳͓͈̀૽̹̻̦౷֖ਯྦྷ̜́
ͤȂਯྦྷழ૕اڰ൲͈చય̜́ͥȃ২ފ͈̰̳͛ਯྦྷழ
૕ا͉͂Ȃȶ঑׳ͬຈါ̳͂ͥ૽ȷ͂ ȶ঑׳̳ͥ૽ȷ͈ ๞
ِ̫͈͉̞ͬͩͥ́̈́͜ȃ૽͉Ȃ঑׳ͬຈါ̧̳͂ͥ͂
̜ͦ͊͜Ȃু໦̦౗̥ͬ঑̢̧̭ͥ͂́ͥ͜ȃ̷͈̠͢
ͅ੏۪̳ͥ۾߸ͬȂਯྦྷ֚͌͂ͤ૽̦ၑٜ̳̭̦ͥ͂ਹ
ါ̜́ͥȃ̷̱̀Ȃ౷֖২ٛ́୆ڰ̱Ȃهఴͅೄ࿂̱̀
̞ͥਯྦྷ̷̺̥̭ͣȂ౷֖২͈̥͈ٛ̈́هఴ͞ྭ੖ͅנ
̩ܨ̩̭̦̿͂خෝ͂̈́ͥȃఉအ̈́ంह̜́ͥਯྦྷ͌͂
֚ͤ૽̦௖ࡽၑٜͬ૬͛Ȃ̷̸͈ͦͦࡢ଻ͬ୆̥̱̀౷
֖২͈֥̱֚ٛ͂̀४ْ̱Ȃ౷֖২ٛͬ౜̞̩̭̽̀͂
̦Ȃ২ފ̦̰̳͛ਯྦྷழ૕اڰ൲̜́ͥȃ
ȁȶ২ٛ໛ছފ݈ٛȷ͂ ̷̞̠͈ྴ͈̤͂ͤȂȶ২ٛ໛ছ
̞̾̀ͅდ̱ࣣ̞࣐̠ͬ̈́ાȷ͂ ̱̀౷֖ඤ͈໛ছࠏ౬
ఘȆ۾߸৪͉̲̱̳͓͈ͬ͛͂̀̀ਯྦྷ̦২ٛ໛ছ̾ͅ
̞̀ފ݈̳̹͈ͥ͛মު̦ജٳ̧̯̹̀ͦ̀ȃ඾ુ୆ڰ
͈̥̈́ͅంह̱̞̀ͥهఴͬȂഔೲ̱̀ਯྦྷ͈ণത́อ
ࡉ̱Ȃ୺࿝എ̈́౶ে͂ܿ੅ͬဥ̞̀ߓఘഎ̈́঑׳̾̈́ͅ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĺĳȽ
̧̬̹̀ȃ̭̦ͦȂ஠࣭ȂസൽຸࡇȂঌ಴ఆ২ފ̷̦ͦ
̸ͦͅȂ̱̥̱֚۹̱̀৘க̧̱̹̀মު͈අಭ͂࡞̢
̺̠ͥͧȃ
ȁոષ͈̠͢ͅȂུડ͉́Ȃ২ފ̷̦͈̜͙͈̥̈́͠
́ਯྦྷழ૕اڰ൲৾ͤͅழ̺ͭࠐ֌͂փྙ̞̾̀ͅٽޙ
ͬାၑ̧̱̹̀ȃ௽̞̀Ȃষડ͉́Ȃ౷֖২͈̥ٛ̈́́
͈ߓఘഎ̈́মުജٳ ȶ͂໹଼͈ఱࣣ໵ȷ͈ גޣ̞̾̀ͅȂ
ਯྦྷழ૕اڰ൲ͅಢ෋৾ͤͅழ̧̹ͭ́ࣞ५ঌ২ٛ໛ছ
ފ݈͈ٛ৾ͤழ͙ͬ೒̱̀ࣉ̢͙̹̞̀ȃ
ˎȅࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈ٛ৾ͤழ͙
Ȫˍȫ!ࣞ५ঌ͈ٽޙ
ȁࣞ५ঌ͉Ȃܚ່ࡇ͈ཤ໐ͅպ౾̳ͥ๲గ౷༷͈ಎړസ
ঌ̜́ͥȃĳııĶȪ໹଼Ĳĸȫාĳ࠮Ĳ඾ͅ౪୆̱̹૧ࣞ५
ঌ͉Ȃࣞ५ঌȂౘ୆୼ఆȂୄࡉఆȂ௝୼ఆȂݠఆȂݛș
࿤಴Ȃಱ඾ఆȂࣞआఆȂຸ࣭಴Ȃષ༯ఆ͈Ĳঌĳ಴ĸఆ
͈ࣣ໵͈̜ͥ́͢͜ͅ Ȫͥ଎ˍȫȃ
଎ˍȁ૧ࣞ५ঌ!!
ȁ
ȁ૧ࣞ५ঌ͈ٽါͬ੆͓ͥ͂Ȃ൐ୌ࿩ĹĲԢȂධཤ࿩
ĶĶȂ௙࿂ୟĳĲĸĸįķĸ໹༷Ԣ͂ঌ̱͉͂̀඾ུ͈֚ࢩ̯
ͬ঵̾ȃ̭͉ͦड͜࿂ୟ͈઀̯̞സൽຸࡇ̜́ͥࣝ୼
ࡇȪĲĭĹĸĶįĺĹ໹༷Ԣȫ͞ ĳ๔࿒ͅ࿂ୟͅ઀̯̞സൽຸࡇ
̜́ͥఱि ȪຸĲĭĹĺĴįĺĵ໹༷Ԣȫ͢ ͤࢩ̩ȂĴ๔࿒ͅ࿂
ୟ͈઀̯̞സൽຸࡇ̜́ͥ൐ނസȪĳĭĲĹĸįıĶ໹༷Ԣȫ͂
͕͖൳̲ࢩ̯̜́ͥȃ૩ႅ࿂ୟ͉ĺĳįĶɓͬ୸̤͛̀ͤȂ
඾ུͺσίΑͬသ̳ͥੈࡏ̈́५͈ۼͬ༽̠̠͢ͅၠͦͥ
୼״̞ͅਬ၂̦८ह̱̞̀ͥȃঌඤ͈ດࣞओ͜ĳĭıııŮ
಼̢ͬͥ̈́̓౷ၑഎ་ا̦ఱ̧̩Ȃ̹͘୆ڰਠ۝͞໲ا
͜ͅ౷֖ओ̦ࡉͣͦͥȃ৽̈́ॲު͉Ȃঌځ౷͉́۷࢕ު
̜́ͤȂࣕٸ͉́෠ႅުȂ۷࢕ު̞̈́̓͂̈́̽̀ͥȃ
ȁ૽࢛͉ĺĵĭĶĹĵ૽Ȫĳııĺාĸ࠮Ĳ඾࡛हȫ́ ̜ͤȂ̷͈
̠̻͈࿩ĸڬ̦๲గ͈઀ނസ̱͂̀౶ͣͦͥݰࣞ५ঌͅ
ਬಎ̱̞̀ͥȃ૽࢛͉஠ఘ́๷ࡘ̱̤̀ͤȂࣣ໵ࢃ͈ঌ
ඤ͉́Ȃݰ಴ఆ͈ਔ༏໐̥ͣಎ૤໐Ȫݰ಴ఆ࿨ાȇ࡛ह
͈ঌ࿨ਫ਼঑ਫ਼ਔ༏ȫ͒ ͈૽࢛֊൲̦Ȃ̹͘ঌ஠ఘ͉́ࣞ
५ঌځ౷ਔ༏͈૧ޟਯ఺౷͈͒૽࢛֊൲̦ࡐಠ̜́ͥȃ
ݰ಴ఆ ȶ͉ࣞ५ঌɛɛ಴ȷ͂ ̱̀Ȃ࡛ह͜ܖயഎ࣐̈́ଽ
ߊ֖̞͂̈́̽̀ͥȃ̹͘Ȃݰ࿨ા ȶ͉ঌ࿨ਫ਼ɛɛ঑ਫ਼ȷ
̱࣐͂̀ଽௗ࢛̤͂̈́̽̀ͤȂݰ಴ఆ͈ߊ֖͉࡛ह࣐͜
ଽౙպ̱͂̀ܥෝ̱̞̀ͥȃࣣ໵̞࣐͂̈́͜ͅଽ૖֥͈
૽ম։൲͜ঌඤ஠֖ͬచય̱࣐̞͂̀ͩͦ̀ͥȃݰ࿨ા
শయ͂๤ڛ̳ͥ͂঑ਫ਼͉໐ޫତ͜૖֥ତ͜ઁ̩̈́̈́ͤȂ
ߗ̞̹໐ؚͬ଎੥܁໦৒͞఩੄݈ٛ৒̱̈́̓͂̀ਯྦྷ̦
ڰဥ̧́ͥΑβȜΑ̱͂̀ٳ༶̳ͥ̈́̓Ȃڎ঑ਫ਼́ࢥຳ
̱̀ڰဥ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁঌඤ͈໛ছ΍ȜΫΑ̱͉͂̀Ȃવ̦̞঱৪ȆࣞႢ৪
۾Ⴒ͈ໝତਅ༆͈୆ڰঔ୭ͬࢩํսͅခ̳ͥ২ٛ໛ছ༹
૽͉̲̱ͬ͛͂̀Ȃໝତ͈ࣞႢ৪͈୆ڰঔ୭ͬಎ૤ͅജ
ٳ̳ͥ২ٛ໛ছ༹૽͞Ⴧ૽༗࠲ঔ୭ͬࠐא̳ͥ֓ၷ༹૽
୆ڰঔ୭̦̜̈́̓ͥȃݰࣞ५ঌͬಎ૤ͅŏőŐ͈̈́̓ঌ
ྦྷڰ൲͜େͭ́Ȃঌځ౷ͬಎ૤ͅ֊௣΍ȜΫΑ̻̿͘͞
̩ͤڰ൲ͬജٳ̱̞̀ͥȃ௙ࣣພ͉֭ঌځ౷ͅˎؿਫ਼̜
ͤȂ૧ঌ͈̥̈́ͤࢩํս̈́౷֖̥ͣࣞႢ৪̦೒̱̞֭̀
ͥȃව֭୭๵͈̜ͥພ̭͈֭͜ĳؿਫ਼͈͙̜́ͥȃ઀঱
࿡ۼ੝ܢݣݢ૷ၷ৒̦ ŋłܚ່࢚୆Ⴒພ֭ͅ୭౾̯ͦ̀
̞ͥȃݰ಴ఆশయ̥͈࣭ͣ༗૷ၷਫ਼̦୭౾̯̤ͦ̀ͤȂ
঑ਫ਼̥ͣ׿̩ၗ̹ͦਬ၂͉ͅ੄ಫਫ਼̦୭౾̯ͦȂٽ͇਩
ͅĲٝဟ඾ͬࠨ͛̀૷ၷ࣐̞ͬ̽̀ͥȃ࣭༗૷ၷਫ਼̦ĸ
̥ਫ਼Ȃ੄ಫਫ਼̦Ĺ̥ਫ਼Ȃ̭͈͕̥ݝ඾૷ၷͬঌ͈༗࠲Γ
ϋΗȜ́৘ঔ̱̞̀ͥ 28*ȃ
ȁह఺໛ছ΍ȜΫΑ͉Ȃ̷͈͕͖̳͓̀ͬ໛ছ࢖২̦
౜̞̽̀ͥȃݰࣞ५ঌ͈࢖২̱͂̀ȂĲĺĺĵȪ໹଼ķȫා
ͅ୭ၛ̯ͦȂĳııĶා͈ࣣ໵͂͂͜ͅ಴ఆ২ފ̦৘ঔ̱
̧̹̀ह఺ٚࢌ΍ȜΫΑ໐࿝ࣺ͚ͬ৾ͤࠁ́Ȃ࡛ह͉૧
ঌ஠֖́মުͬജٳ̱̞̀ͥȃ
Ȫˎȫ!ࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈̜͙ٛ͠
ȁࣣ໵ஜ͈ݰࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈ ȪٛոئȂࣞ५ঌ২ފȫ
̦஻୭̯̹͈͉ͦȂĲĺĶĳȪ઎გĳĸȫාĸ࠮͈̭̜͂́ͥȃ
২ٛ໛ছͅ۾̳ͥڰ൲࣐̠ͬහփ౬ఘ଼̱̯͂̀ࠫͦ
̹ȃ̷͈ࢃȂĲĺķıȪ઎გĴĶȫාĲı࠮ ȶͅ૤෻̮͂௖౴ਫ਼ȷ
ͬ஻୭ȂĲĺķĴȪ઎გĴĹȫාĴ࠮ ȶࣞͅ५஝փ߆࣐ȷͬ ஻୭Ȃ
൳ාĵ࠮ͅȂࣞ५ঌჇ૽·ρήႲࣣ ȪٛჇႲȫอ௷̜ͅ
̹ͤমྩਫ਼ͬ২ފমྩޫͅ୭౾ȂĲĺķķȪ઎გĵĲȫාĹ࠮
ȶͅలˍٝġ২ٛ໛ছఱٛȷͬ ٳट̱ Ȫ̹ȶࣞ५ঌ২ٛ໛ছ
ފ݈͈̜͙ٛ͠ȷȪĲĺĺıȫ͢ ͤ 29ȫȫȃ஠࣭എͅࡉ̀Ȃ൚শ
͈୶ߐഎ̈́মުͬୟޭഎͅ৘ঔ̧̱̞̀̀ͥȃĲĺĸıȪ઎
გĵĶȫාĹ࠮ͅ২ٛ໛ছ༹૽୭ၛ௙ٛͬٳटȂ൳ාĲı
࠮Ĳĺ඾ͅ෇خȂĲĲ࠮ĳķ඾ͅഴܱȂ̭̭ͅ২ٛ໛ছ༹
૽ġࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈̦ٛ୭ၛ̯ͦͥȃܚ່ࡇඤ͉́
Ĳııঌ಴ఆ২ފಎȪ൚শȫĸ๔࿒༹͈૽ا̜́ͥ 2:*ȃ
ȁ༹૽ڒ৾ංࢃȂࣞ५ঌ২ފ̤̞̀͜ͅਯྦྷழ૕اڰ
൲ͬ৘ঔ̱̦̈́ͣȂೄ୪΍ȜΫΑ࣐ͬଽ̥ͣ਋ు̱̞̀
̩ȃĲĺĸĲȪ઎გĵķȫාͅჇ૽زೳ༮ॽ֥෩ࡍমު͍̈́ͣ
ͅ૤૸વٺ঱Ȫ৪ȫزೳ༮ॽ֥෩ࡍমުͬ਋ుȂĲĺĸĴȪ઎
გĵĹȫා͉ͅવٺ঱೒׬ঔ୭ͬ਋ుȂĲĺĸĵȪ઎გĵĺȫා
ࣞͅ५ঌྦྷ୆տ֥Ȇ঱ൺտ֥ފ݈ٛ஻ၛฺ̞ͅমྩޫͬ
২ފমྩޫͅ୭౾ȂĲĺĸĶȪ઎გĶıȫාͅ২ٛ༮ॽڰ൲Γ
ϋΗȜ͈ঐ೰ͬ਋̫̞̀ͥ 31*ȃ
५ۼ౷̤̫ͥͅ২ٛ໛ছފ݈͈ٛܥෝ͂ࣽ඾എ࿨ڬ
ȽĺĴȽ
ȁह఺ٚࢌ΍ȜΫΑমު͉ȂĲĺĸĶාͅჇ૽زೳ༮ॽ֥
෩ࡍমުȂ૤૸વٺ঱Ȫ৪ȫزೳ༮ॽ֥෩ࡍমުȂવٺ
঱೒׬ঔ୭͈਋ుٜ̥̞̦ͬͦ̀ͥȂĲĺĹĺȪ໹଼ࡓȫා
͉ͅ࿋૽΄ͼΡΰσΩȜমުͬ਋ుȂĲĺĺĲȪ໹଼Ĵȫා
͉ͅჇ૽γȜθΰσΩȜ෩ࡍমުͬठഽ਋ు̱̞̀ͥ 32*ȃ
ĲĺĺĴȪ໹଼Ķȫාͅ ȶ̧̧͉̞̞වဵমުȷͬ ٳই̱̹ 33*ȃ
̭͉ͦͅူࢌჇ૽γȜθ͈͒೒ਫ਼͞ང࿚ͥ͢ͅවဵٚ੩
ͅح̢̀Ȃঌඤ͈஘ൖ͈́වဵͬ঑׳̳ͥιΣνȜ̜͜
ȶͤଡ଼Ȃু໦̦ව̞̹̤̽̀໓Ⴔͅව̧̭̦ͥ͂́ͥȷ
͂ࢡບͬฎ̱̹মު̜̹́̽ 34*ȃ൚শ͈ࣞ५ঌځ౷͉ͅ
ĲĴȡ Ĳĵ̥ਫ਼͈஘ൖ̦̜ͤȂڎزೳͅඤ໓Ⴔ̦ຽݞ̱̹
̢͉̞͂ਯྦྷ͂̽̀ͅ஘ൖ̦૸߃̈́ంह̜̹́̽ȃ̭͈
মު͈৘ঔͤ͢ͅఉ̩͈஘ൖͅΑυȜί̦୭౾̯̹ͦȃ
ĲĺĺĵȪ໹଼ķȫා़ͅ౬༹૽ġࣞ५ঌ໛ছ΍ȜΫΑ࢖২͈
୭ၛฺ̞ͅȂह఺ٚࢌ΍ȜΫΑমު͉̳͓̀࢖২ͅ֊ۯ
̹͂̈́̽ȃ̭͈̭͉͂Ȃ̷͈ࢃ͈ࣞ५ঌ২ފ͈༷࢜଻ͬ
ࠨ೰̧̢̫̹̮̞̿́͂͂ͥ͜ȃ
ȁ௖౴মުȂ౷֖໛ছ۾Ⴒমު͉Ȃ࣭ࡩ༞੩̈́̓ͬခ࢘
ͅڰဥ̧̢̱̹̞̀͂ͥȃĲĺĸĶා͈২ٛ༮ॽڰ൲Γϋ
ΗȜ͈ঐ೰ͬࠐ̀ĲĺĸĶȪ઎გĶıȫා࣭ͅࡩ༞੩ম ȶު໛
ছδρϋΞͻͺ͈̻̩̿ͤ͘ম Ȫު೒ઠȇδρϋΠάͺ
মުȫ35ȫȷ͈ ঐ೰ͬ਋̫Ȃ൳ා͉ͅ૤෻ম௖౴ਫ਼ͬඅ༆
૤෻ম௖౴ਫ਼ͅ་ࢵ̱̞̀ͥȃĲĺĹĺȪ໹଼ࡓȫා͉ࣞͅ
५ঌ໛ছঔ୭Ⴒ၁ٛͬ୭ၛȂĲĺĺıȪ໹଼ĳȫාͅ ȶ͉δ
ρϋΠάͺέ΁υȜͺΛίমުȷ͈ ঐ೰ͬ਋̫̞̀ͥȃ
γȜθΰσΩȜ෩ࡍমު͈ठ਋ు͂࢖২୭ၛͥ͢ͅমު
֊ۯ͈শܢͅਹ̈́ͥࠁ́ȂĲĺĺĳȪ໹଼ĵȫා̥ ȶͣ͏̜ͦ
̞͈̻̩̿ͤ͘মުȷ͈ ঐ೰ͬ਋̫̹ȃ৘ঔܢۼ͈Ķා
͈ۼͅȂࣞ५ঌ২ފ͉࡛ह͈౷֖໛ছڰ൲͂௖౴মުͬ
ಎ૤̱̹͂মު૗֚ͬͤ͢௄ޑ̞̹͛̀̽ȃ
ȁ
Ȫˏȫ!૧ࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈ٛ౪୆
ȁĳııĶȪ໹଼Ĳĸȫාĳ࠮͈ঌ಴ఆࣣ໵ฺ̞ͅȂ൳ۯߊ͈
২ފ̦ࣣ໵̱̀૧୆ࣞ५ঌ২ފ̦౪୆̱̹ȃݰࣞ५ঌ২
ފͅ૧ঌ২ފུ͈໐ͬ౾̧Ȃݰ಴ఆ২ފ͉২ފ঑໐Ȫ੄
ಫਫ਼ȫ͂ ུ̳ͥ໐Ƚ঑໐ఘଷ͂̈́̽ Ȫ̹ນˍȫȃ
ȁࣣ໵ஜ͉Ȃڎ಴ఆ২ފͅˍྴ̴͈̾໛ছڰ൲୺࿝֥
̦෻౾̯̤ͦ̀ͤȂࣣ໵ࢃ̷̱̩͉͈͊ͣఘଷ̦֋঵
̯̞̹̦ͦ̀ȂĳııĹාഽͤ͢΀ςͺଷ̦൵ව̯ͦȂˍ
ྴ͈୺࿝֥̦ໝତ͈౷ߊͬ౜൚̱Ȃࢩ֖എ̈́঑׳̤͍͢
ུ໐͈͂Ⴒ၁಺ା͈̹̈́̓͛ͅ΀ςͺςȜΘȜ̦෻౾̯
̹ͦȃ୺࿝֥͂΀ςͺςȜΘȜ͉Ȃ໛ছڰ൲୺࿝֥̦ࠐ
ࡑ̈́̓ͅܖ̞̿̀෻௺̯̞̦ͦ̀ͥȂࣣ໵ஜ͈ਫ਼௺಴ఆ
࡛͂ह͈౜൚ߊ֖͉͕֚͂ͭ̓౿̱̞̞̀̈́ȃ୺࿝֥ͅ
ࡠ̴ͣȂ૧୆ࣞ५ঌ২ފ̱͂̀૖֥͈։൲͉஠ఘ࣐́̈́
̞̦ͩͦ̀ͥȂݰ಴ఆ͈ਯྦྷ͉͂̽̀ͅ੝͈͛̀ࠐࡑ͂
̹̈́̽ȃ
ȁ૽࢛͈ઁ̞̈́಴ఆ̤̞͉̀ͅȂ২ފ૖֥͈ఉ̩̦Ȃ
ࡢș͈ਯྦྷ͈܏͂ྴஜȂਯ̞͘Ȃଲఝࢹ଼͞૖ުȂ଻ڒ
̷͈ఈͬ෤՜̱̤̀ͤȂਯྦྷ͂̽̀͜ͅȂ̷͈സഽેޙ
ͬ୰ྶ̳ͥຈါ͈̞̈́૬̞۾߸ͬಃ̞̞̹̀ȃ̷͈۾߸
ͅ۝ͦ૶̱̺ͭশۼ̦ಿ̞૽͕̓Ȃ̾ͤࣞ͘Ⴂ́ಿා̷
͈౷֖ͅਯ͙௽̫̹૽͕̓Ȃࣣ໵ͥ͢ͅমުਫ਼ఘଷ͈་
اͅచ̳ͥ࡫თ̞͉ఱ̧̞ȃਯྦྷ̥ ȶͣ২ފ̦׿̩̈́̽
̹ȷ͂ ̞̠୊̦໳̥ͦͥ 36*ȃমުਫ਼͈պ౾͉་̞ͩͣ̈́
̦Ȃڎমުਫ਼͈૖֥෻౾̦ઁ̩̈́̈́ͤȂȶ૖֥̦ན̷̱
̠̱̞̀ͥ͂ͅ୊̥̫ͬͥ͜ͅܨ࠳͇̦୆̲ͥȷȶ̭ͦ
́͘۾͈̞ͩͤ̈́૖֥͉ͅ௖౴̱̞̿ͣȷ̈́ ͈̓ܨ঵̻
̦Ȃ̷͈̠̈́͢୊̞͂̈́̽̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁݰࣞ५ঌ২ފոٸ͈಴ఆ২ފ͉Ȃ̴̞࣐ͦ͜ଽ̥ͣٚ
ࢌ༗ࡏ΍ȜΫΑͬ਋ు̱̞̹̦̀Ȃࣣ໵ࢃ͉ࣞ५ঌ໛ছ
΍ȜΫΑ࢖২̦৘ঔ̳̭̹ͥ͂͂̈́̽ȃह఺ٚࢌ໐࿝͈
૖֥͉Ȃࣞ५ঌ໛ছ΍ȜΫΑ࢖২ͅ֊ͤȂ঑ਫ਼͂̈́̽̀
̞ͥ໛ছΓϋΗȜ͈̥̈́́Ȃ২ފ͂࢖২̦൳ݳ̱̞̀ͥ
মުਫ਼̦ఉ̞ȃ
ȁ
Ȫːȫ!ࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈ٛਯྦྷழ૕اڰ൲͈අಭ
ȁࣞ५ঌ২ފ͈ਯྦྷழ૕اڰ൲͈අಭ̞̾̀ͅȂݰࣞ५
ঌ২ފ͈৾ͤழ͙ͬಎ૤ͅାၑ̳ͥȃ
ӱ!౷֖২͈ٛ́୆ڰͅܙͤഞ̠
ȁࣞ५ঌ২ފ͈ਯྦྷழ૕اڰ൲͉Ȃਯྦྷ͂̽̀ͅুடอ
୆എ̦̈́̾̈́ͤͬޑ̩̳̭ͥ͂Ȃ̷͈̹͈͛ڠਠܥٛͬ
ਯྦྷͅ೹ރ̳ͥ̈́̓փে߼อͅႁͬව̧̹ͦ̀തͅඅಭ
̢̦̜̞ͥ͂ͥȃ߃ႋ௖ࡽ͈ވ൳փেͬޑ̩֋঵̱̞̀
ͥਬ၂͜ఉ̩Ȃ૧̹̈́ழ૕ͬ஻୭̳̞̠ͥ͂ͤ͢Ȃܡం
͈̦̜̞̾̈́ͤͬఄਹ̱Ȃ̷̸͈ͦͦ୆ڰਠ۝ͅ״̹̽
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĺĵȽ
ນˍȁ૧ࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈ٛমުਫ਼ఘଷ͂3119ාഽո͈ࣛ΀ςͺଷ
౷ߊྴ ࣞ५ ຸ࣭ ષ༯ ౘ୆୼ ୄࡉ ௝୼ ֚෗ݠ ݛș࿤ ಱ඾ ࣞआ
ݰ಴ఆྴ ࣞ५ঌ ຸ࣭಴ ષ༯ఆ ౘ୆୼ఆ ୄࡉఆ ௝୼ఆ ݠఆ ݛș࿤಴ ಱ඾ఆ ࣞआఆ
༹૽ا ŔĵĶ ŔĶĶ ŉķ Ŕķĳ ŉĹ ŉĸ ŉĸ ŉĳ ŉķ ŉĲı
૽࢛Ȫ૽ȫ ķĵĭĺĸĺ ĸĭĺĹķ ĴĭķıĹ ĵĭĸĵķ ĳĭķĲĸ ĲĭĴıĲ ĳĭķĳı ĴĭĺķĲ Ĳĭĺĳĵ ĵĺĴ
ࣞႢاၚ ĳĶįııĦ ĳĶįĲıĦ ĴĲįĹıĦ ĳķįĸıĦ ĳĸįĳıĦ ĴĵįĸıĦ ĳĶįĴıĦ ĴıįĳıĦ ĴĶįĲıĦ ĵĸįĲıĦ
΀ςͺଷ൵වࢃ͈૖֥ఘଷ
୺࿝֥ ˍྴ ˍྴ ˍྴ ˍྴ ˍྴ ˍྴ ˍྴ ˍྴ
΀ςͺġ
ςȜΘȜ ˍྴ ˍྴ Ȫୄࡉ୺࿝֥̦࠳ྩȫ ˍྴ ୺࿝֥͂࠳ྩ
ɦ૽࢛ȂࣞႢاၚ͉ĳııĺȪ໹଼ĳĲȫාː࠮ˍ඾࡛ह
ڰ൲ͬ౷ൽͅ൱̧̧̥̫̹̀ȃ
ȁഥൡഎ̈́ވ൳ఘ͉Ȃ௖ࡽ͈ز௼͞૶௼۾߸́͘੃౶̱
̹۾߸͞ඊু͈ܰํփে̜̈́̓ͤ͜Ȃಏۼඤ̞ͥͅࡠͤ
͉հ૤̧́ͥ۾߸̜̦́ͥ͜Ȃ̳͂ͦ͊͜ාಿ৪͞ခႁ
৪͈փࡉ͞ಿා͈ਠ۝̞̹͈̦͂̽͜࿹୶̯ͦȂ৹̞ଲ
య͞੫଻Ȃ૧ܰ֊ਯ৪͈̈́̓ంह̦ࠚণ̯ͦͥ߹̜࢜͜
ͥȃ̷̱̀Ȃવ̦̞Ȃ෇౶છȂୈ૰৖ۛȂ༦ঊ຿ঊزೳ
̈́̓Ȃু໦͉͂։̈́ͥેఠ͈૽ͅచ̳ͥ༊ࡉ͜ంह̱Ȃ
ز௼͉̭͈ͦͣম৘ ȶͬଲۼ̥̳ͣ֯ȷ͂ ̞̠փে̦आ
ޑ̥̹̽ȃࣞ५ঌ২ފ̦̰͛ ȶ̧̳̜̩̱ͭͣͅ௽̫ͥȷ
̧̭͈̻̜̹͉͂́ͥ́ͥ͛͘ͅȂུ൚̧̹ࣾ̽͂ͅͅ
̳͈͉̩֯́̈́Ȃ঑̢̢ࣣͥ۾߸ͬ૸߃ͅࢹಃ̱̞̀ͥ
ຈါ̦̜ͥȃȶ̧̜ͭȷ͂ ͉Ȃ๲గ͈༷࡞ ȶ́հ૤ȷȶܨ
࠳͇̩̈́ȷȶ૤෻̮̦̞͂̈́ȷ͂ ̞̠̠̈́͢փྙ̜́ͥȃ
ࣞ५ঌ২ފ͉́Ȃ૶௼̜̞͉ͥ߃ႋ۾߸ͬܖ๕̱̹͂ݰ
ြ̥͈̦̜̞ͣ̾̈́ͤȂ౷׻ழ૕ͬఱ୨̱̾̾ͅȂ̷̭
ͅΦȜζρͼΔȜΏοῧ̞̹̽໛ছၑැȂਯྦྷ৽ఘ͈
ၑැ̈́̓ͬ৾ͤවͦȂਯྦྷ௖ࡽ̦૧̹̈́۾߸ͬࢹಃ̳ͥ
̹͈͛൱̧̧̥̫࣐̹ͬ̽̀ȃ̷̱̀Ȃ൱̧̥̫ͥषͅ
͉Ȃഔೲ̱ ȶ֚̀૽͈͌͂ͤ୆ڰͅܙͤഞ̠Ȃ౷֖২ٛ
͈́୆ڰͅܙͤഞ̠ȷ̭ ͂ͬڰ൲͈ܖུ̧̱̹͂̀ȃ
ȁ߃ාྀ͉́ාĲıı࠯ոષ͈ջှͅ؊̲̞̀ͥ੄ஜ࣒
ज͜Ḁ̧̫̑̽ ȶ͉২ފ͈സࣣ́ਯྦྷͬਬ̞͛̈́ȷ͂ ̞
̠อே̥ͣই̹̽͘ȃĲĺĺķා͈ࣼͤ͢Ȃਯྦྷ͂̽̀ͅ
૸߃̈́ાਫ਼ͅ૖֥̦੄̩࢜ࠁ͈࣒ज৾ͤͅழ͙ই̹͛ȃ
ȶĲ૽́͜ĳ૽́͜ܛབ̦̜࣒ͦ͊जͬ੄ஜ̱̳͘ȷ͂ ̞
̠̭͈মު͉Ȃٳই൚੝̷̭ਯྦྷ௰͜ͅ࡫თ̞̦̜̹̽
̦Ȃষలͅ૫൫̱̞̹̀̽ȃ࣒ज͈ඤယ͉ఉܚ̹ͩͥͅȃ
၂ࢊ͈̈́̓අܿͬ঵̾૖֥̤ͤ͜Ȃջှඤယ͂੄ஜ୶͈
౷֖අ଻Ȃ४ح৪௄̈́̓ͬ൩̢̹͘ඤယྀͬٝࢥຳ̱̀
̞ͥȃ
ȁ̹͘Ȃਯྦྷ̥͈ͣ௖౴ഩდͅచ̧̱̀͛͜ळ̥͞ͅ
ང࿚ڰ൲̧࣐̹ͬ̽̀ȃ඾̥ࣼͣঌ২ފ͉ͅਯྦྷ̥ͣ໙
ࢩ̞ඤယ͈ഩდ̦̜ͥȃ႕̢͊Ȃఱၾ͈ୟୱ͈̜̹̽͂
̧̈́̓͜ͅະհ̲̹ͬۜਯྦྷ̥͈ͣ௖౴ഩდ̦වͥȃࣞ
५ঌͬ܄͚๲గ౷༷͈زؚ͉ୟୱͅఛ̢̠ͥ͢ͅ࠺ಃ̯
̞ͦ̀̀Ȃਯྦྷ͉̭͈̭͂ͬၑٜ̱͉̞͈̺̦̀ͥȂ৘
षؚͅआ̦ᯖ͙Ȃ̹͘ୟୱ͈ਹ͙̦́ؒ൲̧̩̩̈́ͥͅ
͂Ȃ֚૽༥̱͈ͣࣞႢ৪͞૸ఘͅະুဇ͈̜ͥ૽͉ະհ
̦ࣞͥ͘ȃ̷͈ܨ঵̻ͅచ̱̀Ȃ૖̷̸֥͉͈ͦͦু఺
́͘੄̞࢜̀ୟୱ͈အঊ֚ͬ੣ͅࡉ̦̈́ͣਯྦྷͅࢊ̥ͤ
̫ͥȃ͕͂ͭ̓ܓࡏ̦̞̈́ાࣣ̜ͦ͊͜Ȃੰୱͬຈါ͂
̳ͥાࣣ̜ͥ͜ȃུ૽͂૖֥̦̞̱࡛̽͡ͅા͈အঊͬ
͙̦̈́ͣȂհ૤̱̹͈̥Ȃ̤̈́ະհ̞͈̥́ͥȂ̜̞ͥ
͉ੰୱͬܛབུ̱̞͈̥̀ͥ̈́̓૽͈ܨ঵̻ͬਰ໦ͅ਋
̫গ͛Ȃຈါͅ؊̲̀۾߸৪̞̞̩̾̈́́ͅȃ߃ႋ͈૽
̹̻ͅ୊ུ̥̫ͬ̀૽͈ܨ঵̻͞အঊͬഥ̢Ȃ̜̞͉ͥ
ੰୱު৪͈̈́̓͒Ⴒ၁༹༷̦̥̞ͩͣ̈́ાࣣ͉ͅȂ੸ࢥ
̦ٛै଼̱̞̀ͥྴ༧൝ͬ४ࣉͅ߃ႋ͈ު৪ུͬ૽͂͂
͜ͅږ෇̳ͥȃ
ȁ̭͈ͦͣ৾ͤழ͙ͬ೒̱̀Ȃࣞ५ঌ২ފ͉Ȃ͈̠̓͢
̭̈́͂́͜ܨࠚͅდ̵ͥ௖਀Ȇાਫ਼̜̞̠́ͥ͂ບثͬ
ਯྦྷ̥ͣං̞̀ͥȃ̷͉ͦȂਯྦྷ֚૽͈͌͂ͤհ૤ͬ঑
̢̭̞ͥ͂̈́̽̀ͥ͜ͅȃ͈̠̭̓̈́͂́͢͜ু໦͈࡞
ဩͅীͬ߹̫̩̀ͦͥ௖਀̦̞̞̠ͥ͂ম৘̦Ȃਯྦྷ͈
հ૤̦̥̜̾̈́ͥͣ́ͥͅȃࣞ५ঌ২ފ̦೹੹̳ ȶ̜ͥ
̧̩̱ͭͣͅ௽̫ͥȷ͘ ̻̹͂̈́ͥ͛ͅȂ২ފু̦ͣ
৘க̧̱̹̀ȃ̴̞͈ͦ৾ͤழ͙͜Ȃȶ૖֥̦ٜࠨ̱̀
̜̬ͥȷ͈ ͉̩́̈́Ȃુ ȶུͅ૽Ȃ̜̞͉ͥਔս͈૽̹
̻֚͂੣ͅȷ࣐൲̳̭̦ͥ͂ܖུ̜́ͤȂুၙ঑׳࣐ͬ
̞̈́̽̀ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢২ފ͈৾ͤழ͙ͬۼ߃ͅࡉ̞̀ͥ౷֖ਯྦྷ
͉Ȃ߃ႋ͈૽൳আ̦ܨ̥̫̜̞ͅȂޱ̥́͜։་̲ͬۜ
̧̹͉͂ͅ౗̥ͅഥ̢̭͈ͥ͂ਹါ଻ͬ෇ে̳̠ͥ͢ͅ
̈́ͥȃ߃ႋ൳আ͉́చੜ̧̧̞͉́̈́͂ͅȂ̷̦͈ͦ̓
̠̭̜̈́͂́̽̀͢͜২ފ̦ຈ̴਋̫গ̩̭͛̀ͦͥ͂
ͬȂ৘ष͈২ފ͈ڰ൲ͬ೒̱̀ਯྦྷ͉ၑٜ̱̞̀ͥȃ
ȁ
Ӳ!૧̹̈́۾߸͈஻੄
ȁࣞ५ঌ২ފ͉́Ȃݰြ̥͈ͣ঑̢̜̠۾߸͈֋঵͂͂
͜ͅȂݳਯߊ֖ͬק̢̀Ȃهఴփে͞૤૸͈ેఠ̈́̓ވ
೒͈এ̞ͬ঵̾૽൳আ͈̦̜̞̾̈́ͤȂ঑̢̜̞͜ୟޭ
എͅ஻੄̧̱̹̀ȃ
ȁવ̦̞৪͜൚̹ͤஜ̻̥̫́̀͘ͅͅ୆ڰ̳ͥܥ׋ͬ
̩̹͈͉̾̽Ȃ૸ఘવٺ৪໛ছΓϋΗȜͬݶതͅڰ൲̱
̞̹̀τ·ΑεȜΜ͈͈ٛιϋΨȜ̹̻̜́ͥȃ࡛ह͜
ࣞ५ঌ২ފ͈γȜθβȜΐ̥ͣȂȶ৬̞̳Πͼτૂ༭̤
̥̫́ζΛίȷͬ ࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥ 37*ȃ࡛ह͈ζΛί͈
ࡔ߿͉ȂĲĺĺķȪ໹଼Ĺȫා̥ͣ௷̥̫Ĵාۼ̥̫ͬ̀̾
̩ͣͦ ȶ̹̤̥̫́ζΛίȷ́ ̜ͥȃ૸ఘવٺ৪໛ছΓ
ϋΗȜ͉Ȃ২ފ̦׋א̱̞̀ͥȃ̭̭́৘ঔ̱̞̀ͥτ
·ΑεȜΜ͈ٛͅ४ح̱̞̹̀૽̹̻͈̥̥̈́ ȶͣু໦
̹ Ȫ̻Ɂવ̦̞̦̜ͥ૽ȫ̦ වؚ͙̦̞͇ͦͥ֩̈́ȷ͂ ̞
̠୊̦̜̦̹̽ȃιϋΨȜ͈ۼ ȶ̷̢̠̞́͊Ȃ໚ؚ̯
͉̠̺̠ͭ̓ͧȷȶພ͉̠̺̠̥֭̓ͧȷ͂ ̞̠̠͢ͅȂ
ষలͅ୆ڰ஠ఘ̹ͩͤͅ۾૤̦ࢩ̦̞̹̽̀̽ȃ
ȁ̷͈୊ͬȂΓϋΗȜ͈૖֥̦໳̧൪̳̭̩͂̈́Ȃ਋
̫গ̹̭̦͛͂ζΛί̩̿ͤͬૺ͛ͥष͈ఱ̧̈́঑̢͂
̹̈́̽ȃȶવٺ̦̜ͥু໦̹̻̦၌ဥ̱̳̞͞ાਫ਼ͬౝ
̷̠ȷ͂ ̞̠এ̞ͬ঵̾૽̹̻͂Ȃ΍εȜΠ̳ͥδρϋ
Ξͻͺڰ൲৪ͣͤ͢ͅȂঌඤ͈࿩Ĵĭııı̥ਫ਼͈মުਫ਼ͬ
చય̱̹͂ഝ༘͈୭๵͞΍ȜΫᾼ̈́̓۾̳ͥৗ࿚ঞ಺
औͬ৘ঔȂٝ൞̦̜̹̽ഝ༘ͅιϋΨȜ̦̥̫ͣ́̀৘
౷಺औ࣐̹ͬ̽ȃ২ފ͉Ȃ๞͈ͣএ̞ͬ਋̫গ͛Ȃ಺औ
ْܑ͈Ȃ֣क़Ȃဍ௣̈́̓ڎίυΓᾺ̤̞ͅȂވ൳̱̈́
̦ͣ௖౴ͅ؊̲Ȃ̹͘঩߄എ͜ͅ঑׳̱̹ȃ
ȁ৘౷಺औͬ೒̱̀Ȃঌඤڎਫ਼͈ഝ༘́ξΣΨȜ΍σا
̦ૺ̺ͭȃৗ࿚ঞ಺औͥ͢ͅܨ̧̿ոષͅȂ৘౷಺औͬ
࣐̠ιϋΨȜ͈উͬ೒̱̀Ȃ̷̸͈ͦͦഝ༘́৾ͤழ͚
̧͓মࣜ͞ࢥຳͬڠ̺ͭমު৪̦ఉତంह̳ͥȃ̷଼͈
५ۼ౷̤̫ͥͅ২ٛ໛ছފ݈͈ٛܥෝ͂ࣽ඾എ࿨ڬ
ȽĺĶȽ
ض̧̱̜̦͂̀́̽ ȶ̹̤̥̫́ζΛίȷ͉ Ȃै଼ͅࠈ
̹ͩ̽૽̴̹̻͂̓ͣ͘ͅȂঌඤ́୆ڰ̳ͥ૽Ȃ̦͞
͉̀۷࢕̩̽̀ͥ͞ͅ૽̹̻͂̽̀͜ͅ༒၌̈́ζΛί͂
̹̈́̽ 38*ȃ࡛ह͉́ȂȶΨςͺέςȜ۷࢕͈സঌȷ͂ ̱
̀౶ͣͦͥࣞ५ঌ̜̦́ͥȂ̭̠̱̀ઁ̴̱̾Ȃ̻̈́͘
̥ͅξΣΨȜ΍σ۪̈́ޏ̦ࢩ̦̞̹̽̀̽ȃ
ȁȶ̤̥̫́ζΛίȷͬ ͉̲̱͛͂̀Ȃ̜̻̭̻ͅ੄̥
̫ͥτ·ΑεȜΜ͈͈ٛιϋΨȜ̹̻͈উͅ૘อ̯̹ͦ
વ̦̞৪͉ఉ̞ȃਔս͈૽̹̻͂୪૘ͬ঵̠̱̞͂͂̈́
વ̦̞৪ͅచ̱͉̀Ȃྫၑޑ̵̴̞̳̭͉ͥ͂Ȃ૸ఘવ
ٺ৪ΓϋΗȜ૖֥̦೰ܢഎȂࠑ௽എͅང࿚̱Ȃૂ༭ͬ೹
ރ̳ͥ͂͂͜ͅ୊̥̫ͬ௽̫̹ȃ૖֥͈ང࿚ͬ೒̱̀ං
ͣͦͥૂ༭͞۾߸ͅհ૤̱Ȃশۼ̥̫ͬ̀૸ఘવٺ৪໛
ছΓϋΗȜͅ੄̩̠࢜̈́ͥ͢ͅ૽̞ͥ͜ȃΓϋΗȜͅ੄
̧̥̫̭͉̩ͥ͂́̈́͂͜Ȃ౷ࡓুহ͈̥ٛ̈́́Ȃ̜ͥ
̞͉ਇྙ͈ಏۼ͈̥̈́́Ȃڰ൲͈ํսͬࢩ̬̞̩̀૽͜
௩̢̞̹̀̽ȃ
ȁ
ӳ!̻̥͈̈́͘ߗ̧ഝ༘ͬݶത̱̹͂ڰ൲
ȁࣞ५ঌ͈ঌځ౷͉͂Ȃ๊֚എࣞͅ५౷ߊȪࣣ໵ஜ͈ݰ
ࣞ५ঌȫ͈ ಎ૤໐̯̳ͬȃ̭͉ࣣͦ໵ஜ̥ͣ་̞ͩ̽̀
̞̈́ȃ๲గ͈઀ނസ͂͜ࡤ͊ͦȂࢺ࡫শయ̥͈ͣځ޼͈
࿂ג̦༗஠̯̞ͦ̀ͥ౷֖ͬಎ૤ͅȂ࣭ඤٸ̥ͣତఉ̩
͈۷࢕ݖ̦ང̞ͦ̀ͥ 39*ȃ̷͈ය̷̞ͩͬ͢ͅȂً மاȆ
ࣞႢا̦ݢ௸ͅૺ̞ͭ́ͥুহٛ͜௩̢̞̀ͥȃଡ଼̦̈́
͈ͣ໙͈ൽႹͅ״̽̀ۼ࢛̦ޛ̩؈̧࣐͈̜ͥزؚ̦ࡌ
ͬႲ͇̞̀ͥঌځ౷͉́Ȃز͈࠺̀ఢ̢͞ൽႹ͈ڐ໙ͅ
͜ଷࡠ̦ఉ̞ȃ
ȁĲĺĺıාࢃ฼̥ࣼͣȂঌځ౷͈૽࢛ࡘฺ̞ͅ੸ഝځ
͜ͅߗ̧ഝ༘̦࿒ၛ̠̹̾̈́̽͢ͅȃࣞ५ঌ২ފ͉́Ȃ
ĳııĸාĵ࠮ͤ͢Ȃঌ࣐ଽ̥͈ͣտుম ȶުߗ̧ഝ༘ڰဥ
মުȷ͈ ڰ൲ݶത̱͂̀ঌඤ͈ĳ̥ਫ਼ ȶ̽̀͢ͅ܁
̥ͭ
ȷͬ ׋
א̱̞̀ͥȃȶ̽̀͢ȷ͂ ͉Ȃ๲గ͈࡞ဩ ȶ́ၛ̻ܙͥȷȶਬ
ͥ͘ȷ̈́ ̓ͬփྙ̳ͥȃȶܨࠚͅၛ̻ܙ̹̽ͤਬ̹̽͘
̵̱̥ͤͭ͘ȷ͂ ࡤ͍̥̫ͥྴઠ̞͂̈́̽̀ͥȃાਫ਼ͬ
੔๵̳̺̫͉ͥ́Ȃ౗͜ၛ̻ܙ̧̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ̷̭
́Ȃঌඤڎ౷́ٳट̱̞̀ͥঌ࣐ଽ̥͈ͣտుম ȶު͌
̰ࣴࡓܨޗ৒ȷȪٚࢌထཡমުȫͬ ȶ̽̀͢܁ȷ́ ͜ٳट
̱̞̀ͥȃȶ̽̀͢܁ȷ͉ ΂ȜίϋΑβȜΑ̤͂̈́̽̀
ͤȂΞȜήσ͂ֆঊͬ֊൲̳ͦ͊ဏ೒ྫٿͅڰဥ̳̭ͥ
̧̦͂́ͥȃ̠̹ȂཻଭȂ੿ܣȂΈρΑͺȜΠȂ؋̱ـ
̈́̓အș̈́ਇྙ͈ٛ͞ޗ৒͈ڰ൲ાਫ਼̤͂̈́̽̀ͤȂ̓
̭̥͈ΈσȜί͈ڰ൲ಎ̜̺̦́̽̀ͦ͜͜ܨࠚͅၛ̻
ܙ̧̭̦ͥ͂́ͥȃാဟ͞඾ဟ͉̈́̓ͅȂঊ̹̻̦̓͜
ဋ̧͍̀ͅȂૢ̷͓̽̀ΊȜθͅ෎ಎ̱̹ͤȂ਽ఴ̱ͬ
̹ͤȂএ̞এً̞̮̱̞̀ͥͅȃࣞႢ৪̦սࢉ͞੿ܣͅ
෎ಎ̳ͥউͅঊ̹̻̦̓͜ޟྙͬ঵̻Ȃսࢉ͞੿ܣͬޗ
̢̠̞̹̀ͣ͂̽͜উ͜ࡉͣͦͥȃ
ȁඵ̾ ȶ͈̽̀͢܁ȷ͈ ̠̻͈͌͂̾Ȃȶ̽̀͢܁
̥ͭ
Ȇ
ུ
͕̻ͭ͘
಴ȷͅ ͉ȂൽႹͅ࿂̱̹;ͼϋΡȜ ȶ̽̀͢ͅภȷ͂ ̞
̠ജাΑβȜΑͬ୭̫̞̀ͥȃĵıԡঅ༷͈δΛ·Α̦
;ͼϋΡȜ̞̞̽͋ͅ໼̤ͭ́ͤȂൽ࣐̩૽̹̻̥ͣ͜
̩͢ࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥȃ̭͈δΛ·Αͬঌྦྷͅచ̱̀఩
̱੄̱̤̀ͤȂঌྦྷ͉ΆλρςȜ̱͂̀ুဇͅঀ̠̭͂
̧̦́ͥȃ၌ဥၳ͉ˍ΃࠮Ķıı׫́डఱĴ΃࠮́͘װಿ
̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃै຦ജা̺̫̞̦́͜͢ȂĲത̜̹
ͤĴĭııı׫ͬࡠഽͅ์ค̧̳̭ͬͥ͂́ͥ͜ȃภඤ͈τ
ͼͺ;Π̽̀͢͜ͅค̧࣐֑̞̦ͦͅ੄̹ͥ͛Ȃڎ΂Ȝ
΢Ȝ͉஻փࢥຳͬއ̞ࣣ̞̽̀ͥȃ਀ैͤ຦͈̈́̓Ĳത
͈̦͜ജা์ค̯̞̭̜ͦ̀ͥ͂̽̀͜Ȃ೒̳̦ͤͤͅ
௷ͬগ͛̀ै຦ͬࣔව̳ͥ۷࢕ݖ͈উ̜ͥ͜ȃȶ̽̀͢
܁ȷͬ ၛ̻ષ̬ͥषͅȂट̱͞ਇྙ͈ٛͅ۾͈̞ͩͤ̈́
૽͜ၛ̻ܙ̠̹͈̽̀ͣ͛৾ͤ͜ழ͙ͬ৘ঔ̱̹̞͂Ȃ
২ފ૖֥̦ঌ࣐ଽ͂࢐ખ̱̹ȃȶ̽̀͢ภȷ͉ ̷͈৾ͤ
ழ͙͈̱֚̾͂̀৘ঔ̯̞ͦ̀ͥȃĳııĺාĲı࠮̥͉ͣȂ
౷ࡓ͈ࡇၛ๲గࣞ५ࣞ൝ڠࢷ͈୆രͥ͢ͅఖمঊؚ̦Α
ΗȜΠ̱̹ȃ໐ڰ൲͈۪̱֚͂̀৾ͤழ̤ͦ̀ͤ͘Ȃഝ
๔͈ࣞࢷ୆͈উ ȶ̦̽̀͢܁ȷͅ ح̹ͩ̽ȃ
ȁȶ̽̀͢܁Ȇུ಴ȷ͉ Ȃ੸ഝځ̞̠͂ݰြ̥͈ͣ̾̈́
̦̜̞͈̜ͤͥાਫ਼͈ߗ̧ഝ༘̜̭́ͥ͂͜Ȃࣞ५ঌ
২ފ͉ఱ୨̱̞̀ͥͅȃޗ৒͞͏̜̞ͦ΍υϋͬٳ̞̀
̞̺̫͉ͥ́Ȃાਫ਼ͬৰ̞̺̫̱̠ͤ̀ͥ͂̈́̽̀͘ȃ
ȶ̽̀͢܁ȷ͉ Ȃ੸ഝځ͈ιϋΨȜ̱͂̀ழࣣ๯ͬ঑໡
̞Ȃ੄࿨͜໦౜̱̞̀ͥȃ̦̦̾̈́ͤ୆̥ͦͥ̈́́͘Ȃ
੸ഝځ͈ݎಋഝ̥ͣ੄ஜ̧̭̠ͬ৾ͥ͂́̈́̽͜͢ͅ
̹ȃȶ̽̀͢܁ȷু ૸̦Ȃ߃ႋ͈૽ș͈͂۾߸ͬಃ̧౷
֖ਯྦྷ̭͂̈́ͥ͂́Ȃȶ̺̦ͦ͜ܨࠚͅၛ̻ܙ̭͈ͥ͂
̧́ͥાਫ਼ȷͬ ৘࡛̱̞̀ͥȃ
Ӵ!ࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈ٛਯྦྷழ૕اڰ൲͈අಭ
ȁ̭ͦ́͘ͅત̧̱̹̠ٚ̀ࣞ͢ͅ५ঌ২ފ̦৾ͤழ
̧̹ͭ́ਯྦྷழ૕اڰ൲͉Ȃ૧̹̈́ழ૕ͬ஻୭̳̞ͥ͂
̠ͤ͢Ȃਯྦྷ̷̸͈ͦͦ୆ڰ͈̥̈́ͅआັ̞̹̦̾̈́ͤ
̩̿ͤȂ۾̜̞͈ͩͤޑا̦ಎ૤̜́ͥȃ੄̞ٛ͞඾ș
͈̦̾̈́ͤͬ೒̱̀Ȃܨ̧̿͞ߓఘഎ࣐̈́൲ͬ௯̧̱̀
̹ȃ̷̧͈͂Ȃ২ފ૖֥͉ࡉ৿̞̹̺̫͉̩̽̀́̈́Ȃ
൚თ̱Ȃ̜̞͉ͥڰ൲̳ͥ૽̹̻͈ཌྷ̜ͣ̽̀ͅȂ̧͂
͉֚ͅ੣ͅۦͬၠ̱Ȃܔ̧͍̥̻̜̞ͬͩ̽̀̀ͥȃ
ȁ̹͘ȂĲĺĺĴȪ໹଼Ķȫාͅٳই̯ͦ ȶ̧̧̹̞̞වဵম
ުȷͅ ̤̫ͥ஘ൖ͈́වဵٚ੩Ȃȶ̽̀͢܁ȷͬ ݶത̳͂
ͥਅș͈৾ͤழ͙͈̠̈́̓͢ͅȂ౷֖২̦ٛ঵̞̽̀ͥ
૽എȆ໤എ২ٛ঩࡙͈঵̾ႁͬࡉ੄̱Ȃ২ފ̦ٚह̳ͥ
̭͂́૧̹̈́੄̞ٛȂ̦̾̈́ͤͬ஻੄̧̱̹̀ȃݶത͂
̹̈́̽஘ൖ͞ഝ༘Ȃਔ༏౷֖২ٛͅచ̱̀΀ϋΩχιϋ
Π΍εȜΠͬ৘க̧̢̱̹̞̀͂ͥ͜ȃ
ȁਯྦྷ͈୆ڰͅळ̥͞ͅ۾ࣣ̞ͩͤȂ֚૽͈͌͂ͤ୆ڰ
ͬఱ୨̳ͥࣞͅ५ঌ২ފ͈৾ͤழ͙͉Ȃಿ̞শۼ̥̫ͬ
̀ਯྦྷͅ਋̫গ͛ͣͦȂ౷֖২͈̥ٛ̈́́২ފ͈ంहͬ
̨̧̞͈̱̹ͥ̈́͂̀͜͠ȃౙාഽ́মުບث̳̭ͬͥ
̦͂ඳ̱̞৾ͤழ͙̜̦́ͥȂ̷଼͈ض͉Ȃबٺশ̈́̓
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĺķȽ
͈๱ુশͅႁͬอܞ̳̭ͥ͂͂̈́ͥȃĳııĵාĳĴ࣢ర໓
͈๭ब৪঑׳͍̈́ͣͅबٺݣ׳δρϋΞͻͺΓϋΗȜ͈
୭౾Ȇ׋א͈̈́̓৘ୡ̷̦ͦͬબྶ̱̞̀ͥ 3:*ȃ
ȁ̭͉ͦͣȂુͅਯྦྷ͈୆ڰ̜̠̳͂͂ͧ͂ͥ͜ͅউସ
̷଼̦̜̭̱̽̀ං̹̭̜͂́ͥȃఈ͈ఉ̩͈ঌ಴ఆ২
ފ͈মު͈̥̈́́ఱ̧̈́ڬࣣͬ୸̞͛̀ͥह఺ٚࢌ΍Ȝ
ΫΑ͂ݻၗͬ౾̞̞̹̭̀͂͜Ȃࣞ५ঌ২ފ̦౷֖໛ছ
ڰ൲́ႁͬอܞ̧̳̭̦̹ͥ͂́ၑဇ͈̜̺֚̾́ͥͧ
̠ȃ
ˏȅ২ٛ໛ছފ݈͈ٛࣽ඾എ࿨ڬ
Ȫˍȫ!২ٛ໛ছފ݈͈ٛ࿨ڬ
ȁ২ٛ໛ছފ݈͉ٛȂ̷͈̜͙͈̥̈́́͠Ȃਯྦྷழ૕ا
ڰ൲ͬಎړ̱̦͂̈́ͣȂਯྦྷ֚͌͂ͤ૽͈փেͬࣞ͛Ȃ
ਯྦྷ௖ࡽ͈̦̾̈́ͤͬ஻ͤȂ౷֖২͈̥ٛ̈́ͅంह̳ͥ
هఴͅచ̱̀ਯྦྷু૸̦࣐൲̳̹͈ͥ͛൱̧̥̫ͬ৘க
̧̱̹̀ȃ̷̸͈ͦͦ౷֖২͈ٛ৘ૂͅ؊̲̀Ȃڎ২ފ
̦ࡢ଻എ̈́মުͬജٳ̱̹̭͂ͤ͢ͅȂೄ୪എ̈́΍ȜΫ
ΑȂਯྦྷ͈୆ڰͬཅ̥̳ͥͅ΍ȜΫΑ 41*Ȃ̯̰̥̈́͘͘
̹̻́ਯྦྷ͈໛ছڰ൲४ح͈͒ॽழ͙̦஻୭Ȇജٳ̯ͦ
̧̹̀ȃ͕̓ͦ̓ͅমު͈ਅ႒̦௩̢̠͂͢͜Ȃ̷͈ܖ
ུഎউସ͉ഔೲ̱̹ਯྦྷ࿒஌̜́ͤȂ̷̷̭̦ͦ২ފ͈
ࡥခ଻̢̜̞́ͥ͂ͥȃ
ȁ২ٛ໛ছ༹లĵૄ 42*͉́Ȃ౷֖໛ছ͈౜̞਀͈ຊ൮͉
౷֖ਯྦྷ̜̭̦́ͥ͂ྶܱ̯ͦȂ۾߸ڎਫ਼͂ފႁ̱̀ه
ఴ৾ͤͅழ͚̭̯̞͂͂ͦ̀ͥȃ୆ڰͅ࿒̫ͬ࢜Ȃهఴ
ͅܨ̞̹̿૽̹̻̥ͣ৘க͉ইͥ͘ȃ౷֖২ٛͅਯ͚૽
̹̻̦Ȃຈါ଻ͅܨ̧̿Ȃ൲̩̭̱̥͂́Ȃ౷֖২͉ٛ
་̢̞ͣͦ̈́ȃ৘ष͈୆ڰ͉ఉအ̈́࿚ఴ̦ໝࣣ̱̞̀ͥ
͈̜́ͤ͜Ȃ̷ͦͅೄ࿂̱̞̀ͥਯྦྷু૸̦ྭ੖ࣾ͞ඳ
̯ͅड͜נ̩ܨ̧̩̭̦̿͂́ͥȃਯྦྷ͈ণതͬ৾ͤව
̭ͦͥ͂ͬา̧ͅ౷֖هఴ͈อࡉ͂చੜ͉ࣉ̢̩̞ͅȃ
ఉအاȆໝࣣا̳ͥهఴͅచ̱̀Ȃఉအ̈́৽ఘ̜́ͥਯ
ྦྷ̦Ȃ̷̸͈ͦͦၛા̥ͣܨ̧̿Ȃڰ൲͞঑׳࣐̠̭ͬ
̦͂࢘ضഎ̜́ͥȃ̷̱̀Ȃ୺࿝ܥ۾͂͜ފ൱̱̦̈́ͣȂ
඾ુഎͅਯྦྷ௖ࡽͅ঑̢ࣣ̠ॽழ͙ͬࢹಃ̳̭ͥ͂́Ȃ
૤૸͈ેఠ̦͈̠̓͢ͅ་ا̱̀ ȶ͜౷֖̽̀͢ͅȂ͘
̹౷֖͈́༥଼̱̦ͣͤၛ̾ȷ̭ ̦͂̾̈́ͥͅȃ
ȁ̱̥̱Ȃਯྦྷ͈ఉ̩͉Ȃু̦ͣ౷֖໛ছ͈౜̞਀̜́
ͤచય̜̭̥̥́ͥ͂̈́̈́ͅܨ̧̩̭̦̞̿͂́̈́ȃ২
ٛ໛ছފ݈͉ٛȂ౷֖২͈̥͈ٛ̈́هఴͬഔೲ̱̹ਯྦྷ
͈ণത́อࡉ̱Ȃܨ̧̿൲̩̹͈͛൱̧̥̫࣐ͬ̈́̽̀
̧̹ȃ࡛हȂ঑׳ͬຈါ̱̞͂̀ͥ૽̹̻ͅచ̱͉̀ೄ
୪എ̈́঑׳ͬȂ̳͓͈̀૽̹̻ͅచ̱͉̀ܨ̧͈̹̿͛
͈ೄ୪എȆۼ୪എ̈́൱̧̥̫ͬ৘க̧̱̹͈̜̀́ͥȃ
ȁུࣂ̤̞̀ͅম႕̱͂̀৾ͤષ̬̹ࣞ५ঌ২ފ͉Ȃอ
௷൚শ̥ͣ২ٛ໛ছފ݈̞̠ٛ͂ழ૕̦࿒ঐ̱̹ঀྵȂ
ڰ൲༷ૻͬȂ౷֖২͈ٛ୆ڰ໲اͅआ̰̱̹ࠁ́ࢥຳ̱
̾̾Ȃ౷ൽͅȂಢ෋৾ͤͅழ̧̹ͭ́ழ૕̢̜̞́ͥ͂
ͥȃ̭͈ͦͣ৾ͤழ͙ͬخෝ̦خෝ̹͂̈́̽ၑဇ͉Ȃ২
ފ૖̷̸֥̦͈ͦͦ໐੤̤̞̀ͅࠁ଼̧̱̹̀ਯྦྷ͈͂
ळ̥̈́͞۾߸͂Ȃ౷֖২͈ٛ་ا̧̧ࣣ̠̭͈͂࢜͂́
ͥ୺࿝଻ͬခ̱̞̹̥̜̀ͣ́ͥȃ̱̥̱Ȃུࣂ̜̬́
̹̠͢ͅȂঌ಴ఆ͈ࣣ໵ฺ̠ͅழ૕͈٨་Ȃমުਫ਼͈ൡ
෱ࣣ͉Ȃঌ಴ఆ২ފ̦̭ͦ́͘ͅಃ̧̧̜̬̹̀ਯྦྷ͂
͈۾߸ͅږ৘ͅ་ا̹̱̜ͬͣ̾̾ͥ͜ȃ
ȁĳııĶȪ໹଼Ĳĸȫා͈২ފ͈ࣣ໵ͤ͢ͅĲı͈মުਫ਼̦
̹͌͂̾͂̈́̽ȃ̴̞̦ͦ͜ࡥခ͈৘க̜͙͂ͬ͠঵̽
̞̀ͥমުਫ਼̜̦́ͥȂ༹૽ا͈শܢȂ૖֥ఘଷ̥̈́̓
ͣ࡞̽̀͜Ȃݰࣞ५ঌ২ފ̦૧ఘଷ͈ಎ૤̹͂̈́̽ȃ̞
̴͈ͦমުਫ਼̤̞̀͜ͅȂ̭͈ͦ́৾ͤ͘ழ͙ͬࡉೄ̳
̧̥̫̽͂̈́ͤȂ૽֥ఘଷ͜٨་̯̹̭ͦ͂̽̀͢ͅે
ޙͅ؊̲̹মު͈ജٳ༹༷̦ࢥຳ̯̭̹ͦͥ͂͂̈́̽ȃ
։൲ͤ͢ͅȂ૧̱̞໐੤̲͙͈̈́͞ઁ̞̈́౷֖২͈ٛ͒
෻௺̹͂̈́̽૖֥͉Ȃਯྦྷ͈ͣ͂૧̹̈́۾߸̩̿ͤ৾ͅ
ͤழ̺ͭȃࢩ֖ا͂૖֥͈։൲͉Ȃ໾णഎ̦̻̈́ͤ̈́ͅ
۾߸͈٨஝Ȃڎ২ފ̷̸̦ͦͦͅ෽̧̹̽̀Φ;Χ;ͬ
ވခ̧̳̥̫̹̞̠ͥ̽͂̈́̽͂௰࿂͉̜ͥȃ̱̥̱Ȃ
૽֥ఘଷ͈٨་ͤ͢ͅȂ౷֖໛ছڰ൲ͅਲম̳̭͈ͥ͂
̧́ͥ૖֥͈৘ৗഎ̈́૽ତ͉ॉࡘ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁࣣ໵͈࿒എ͈̦͌͂̾Ȃমު̥̥ͥͅထॳॉࡘ̜́ͥ
ոષȂমުܰ࿅͈ੀ઀͞মުਫ਼͈ൡ෱ࣣ͉ຈட̜́ͥȃ
̭̥ͦͣঌ಴ఆ২ފ͉͈̠̓͢ͅڰ൲ͬജٳ̱̞̩͓̀
̧͈̺̠̥̈́ͧȃ
ȁ̴͉͘Ȃ২ފུြ͈ঀྵ֚ࣽͅഽၛ̻༐ͤȂ̷̸ͦ
͈ͦ౷֖২͈̥ٛ̈́́ਯྦྷু૸̦४ْ̱̀৾ͤழ̩̈́͘
͉̞̀̈́ͣ̈́هఴͬྶ̥̳̭ͣͥ͂ͅȂ̷̸͈ͦͦ୆ڰ
໲اͅआ̰̱̹ജٳ༷ॐͬ࠿൦̳̭̜ͥ͂́ͥȃ૽࢛̦
ࡘઁ̱̞̀ͥ౷֖২̤̞͉ٛ̀ͅȂ֥ٛࡘͥٛ͢ͅ๯ਓ
වࡘઁ̧̦̞ܳ̀ͥȃौ͈ࣽ୕ਓවࡘ͈גޣ̜ͤ͜Ȃ࣐
ଽ̥͈ͣտుমު͞Ȃ༞੩মު͜ࡘઁ̜̞͉ͥࡘڣ߹࢜
̜ͥͅȃ̭ͦͬࠀܥͅȂ٨͛̀൚ڂ২ފ̦৾ͤழ̧͚͓
মުͬࡉೄ̱̞͈͉̞̺̠̥̀́̈́ͧ͜͢ȃఈ͈২ފ̦
৘ঔ̱̞̀ͥমު̜́̽̀͜Ȃ౷ࡓ͂̽̀ͅຈါ̦̞̈́
মުȂ̜̞͉ͥ২ފոٸ͈মު৽ఘ̦࿨ڬͬض̹̱̞̀
ͥાࣣ͉Ȃ̢۠̀৾ͤழ͙௽̫ͥຈါ͉̞̈́ȃ২ފ̱͂
͈̀࿨ڬͬض̹̱̹͂฻౯̯ͦͥমު͉ਞၭ̧̳͓̜́
ͥȃ
ȁ̭̦͂ͧȂࣣ໵͢ͅ ȶͤ౷ࡓȷ̦ ࢩ֖ا̱̹̭͂͢ͅ
ͤȂ̭͈ͦͣ฻౯̦֚ͤ͢௄ඳ̱̩̞̈́̽̀ͥȃুட۪
ޏ͞ਠ۝Ȃ୆ڰ໲ا̦̈́̓։̈́ͥߊ֖̦͈࣐֚̾ଽߊ͂
̹̹̈́̽͛Ȃ̷ͦͬ஠ఘ͈̥͈̠̈́́̓͢ͅచ؊̧̳͓
͈̥̦̈́૧̹̈́هఴ̞͂̈́̽̀ͥȃਲြȂ২ފ̦৾ͤழ
̧ͭ́ ȶ̹౷֖২͈̥ٛ̈́ͅంह̳ͥهఴͅచ̱̀ਯྦྷ
ু૸̦࣐൲̳̹͈ͥ͛൱̧̥̫ȷ͉ Ȃਯྦྷ֚૽͌͂ͤͅ
͂̽̀૸߃̈́ાਫ਼́৾ͤழ̧̹ͦ̀͘ȃ২ފུြ͈ঀྵ
ͅၛ̻༐̞̠̭̥̳ͥ͂͂ͣͦ͊Ȃ࣐ଽߊ֖̦ࢩ֖ا̱
̹̥̞ͣ͂̽̀஠ఘͅป͈͉̩ͣͦͥ́̈́Ȃڰ൲͈ܖ
๕Ȇํս͉Ȃਯྦྷ͈͂̽̀ͅܖயഎ̈́౷֖ڰ൲͈ํս́
५ۼ౷̤̫ͥͅ২ٛ໛ছފ݈͈ٛܥෝ͂ࣽ඾എ࿨ڬ
ȽĺĸȽ
ࣉ̢̧͓̜̠ͣͦͥ́ͧȃȶܖயഎ̈́౷֖ڰ൲͈ํսȷ
͜Ȃݰఆ၂͈ํսȂ઀ڠࢷߊȂಎڠࢷߊȂুহٛȂুহ
͈̥ٛ̈́็Ȃ͕̥Ȃ౷֖২ٛ̽̀͢ͅအș̜́ͥȃ̽͢
̀Ȃ̷͈ํս͜ਯྦྷু૸̦฻౯̧̱̞̩͓̜̀́ͥȃࢩ
֖ا̱̹࣐ଽߊ஠ఘ́൳͈֚৾ͤழ͙̱̠̱̹ͬ͂͢ા
ࣣȂ২ފུ̦ြ౜̧̠͓࿨ڬ͜ض̴̧̹̳̭̦͂́Ȃࡥ
ခ͈ܥෝͬอܞ̳̭ͥ͂͜ඳ̱̩̺̠̈́ͥͧȃ
ȁུࣂ̤̞̀ͅત̧̱̹ٚ̀Ȃ඾ུ֚ఱ̧̈́࿂ୟͬ঵̾
ঌ̜́ͥࣞ५ঌ̤̞͉̀ͅȂ౷ߊȪ঑໐ȫ̮ ͈͂අ଻ͬ
୆̥̱̀২ފڰ൲̦৾ͤழ̞ͦ̀ͥ͘ȃडࢃͅȂࣞआ౷
ߊ̤̫ͥͅڰ൲ͬત̱̹̞ٚȃ
Ȫˎ!ȫ!ࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈ٛࣞआ঑໐ͥ͢ͅൃܬέ͹η
ςȜγȜθ͈׋א
ȁࣞ५ঌ͈࣐ଽߊĲı౷ߊ͈̥̈́́डࣞ͜Ⴂا̦ૺͭ́
̞ͥࣞआ಴Ȫݰȇࣞआఆȫ͉ Ȃࣞ५ঌ͈൐௰Ȃಿ࿤ࡇ͂
͈ࡇޏͅպ౾̱̞̀ͥȃཤ͉઺նڡȂධ͉ࢄ፸५ͅޖ
̹ͦࣞ͘౷̜ͤͅȂਬ၂͉ດࣞĹıı̉ȡ ĲĴıı͈̉ۼ͈
୼״̞ͅതह̱̞̀ͥȃ໛ছ΍ȜΫΑ͈৽৊͉ࣞႢ৪ͬ
చય̱̹͈̜͂́ͤ͜Ȃ೒ਫ਼ٚࢌমު͂ང࿚ٚࢌ෩ࡍম
ު̦ࣣ໵͉́ࣞ͘आఆ২ފ̽̀͢ͅȂࣣ໵ࢃ͉ࣞ५ঌ໛
ছ΍ȜΫΑ࢖২ͤ͢ͅ೹ރ̯̞ͦ̀ͥȃ໹଼͈ࣣ໵ࢃȂ
ࣞआ಴ً͈மا͂ࣞႢا̦ح௸̱̹ȃࣞआ಴͈૽࢛͉
ĳııĺාĵ࠮Ĳ඾࡛हĵĺĴ૽̹͂̈́̽ȃࣣ໵ೄࢃ͈ĳııĶ
ාĲı࠮Ĳ඾࡛ह͉́ķĵĸ૽̺̹̽૽࢛̦Ȃံĳııķාͅ
͉ĶĹĳ૽Ȃĳııĸා͉ͅĶĴĹ૽̹͂̈́̽ȃĲĺĺĶĴĳĪ̥ͣ
Ĳıා̥̫ͬ̀࿩ĳڬ͈૽࢛̦ࡘઁ̱̹͈̦͜Ȃࣣ໵ࢃ
͉ĳාۼ́࿩ĳڬ͈૽࢛̦ࡘઁ̱̞̀ͥȃ
ȁࣞआ಴͈ࣞႢ৪̷͉͈ఉ̩̦͌͂ͤ༥̱̜ͣ́ͤȂศ
ॽম̈́̓́ু̦ͣ૙̳ͥ೾ഽ͈࿤ऴ̦ͬ֗̀̈́ͣ୆ڰ̱
̞̀ͥȃࡓܨ̈́ࣞႢ৪̦ఉ̢̞̞̦͂ͥ͜Ȃٚࢌ΍ȜΫ
Α͈࡛ે̥ͣࣉ̢ͥ͂Ȃါٚࢌેఠ̈́ͥ͂ͅু఺͈́୆
ڰ̦ࣾඳ۪͂̈́ͥޏ̢̞͂ͥȃ̷̱̀Ȃذા͉ͅศॽম
͞زؚ͈ۯၑ̈́̓ͅၛ̻൱̞̞̀ͥࣞႢ৪̜́̽̀͜Ȃ
ࣧୱ౷ఝ͈́ൃા͈֚૽༥̱͉ͣୈ૰എȆරఘഎ̈́໅
౜̦ఱ̧̞ȃຽ౲͉ၗͦ̀୆ڰ̳ͥྲȂ௳ঊ͈̈́̓ز௼
͂͂͜ͅൃً̮̳ͬࣞႢ৪͜௩̢̞̀ͥȃ̱̥̱Ȃু఺
̥ͣ׿̩ၗͦະ۝۪ͦ̈́ޏ͈̥̈́́Ȃ൳ාయ͈࿻૽ͬ̾
̴̧̩̭ͥ͂́͜Ȃু໦͈࿨ڬͬࡉ̧̫̭̦̾ͥ͂́̈́
ً̞̮̳͘͘ાࣣ͜ઁ̩̞̈́̈́ȃරఘഎ͜ͅୈ૰എ͜ͅ
̳̥̽ͤ৻̱̞̽̀͘Ȃાࣣ͉̽̀ࣞ͢ͅआ಴͈́͌͂
ͤ༥̱͈ͣ୆ڰͅ࿗̭̞̽̀̈́૽̞ͥ͜ȃ
ȁࣞआ಴͈ࣞႢ৪̦Ȃਯ͙۝̹۪ͦޏ̲͙͈͂̈́۾߸͈
̥̈́́୆ڰ̱̞̩̹͉̀͛ͅȂൃા͈୆ڰ͈̜༷ͤͬ঑
̢ͥຈါ̦̜̹̽ȃࣞआఆ২ފশయ̥͈ͣ൳౷ߊ͈୺࿝
֥̽̀͢ͅࢹே̯̹ͦൃܬέ͹ηςȜγȜθȶ͈̩̞͂
܁ȷ͉ Ȃু఺̥ͣ׿̩ၗ̭̩ͦͥ͂̈́Ȃࣞआ͈ࣞႢ৪൳
আ͈́୆ڰͬخෝ̱̞̀ͥͅȃȶ͈̩̞͂ȷ͂ ͉Ȃȶأ̥
̞ȷ͂ ̞̠փྙ͈๲గ͈࡞ဩ̜́ͥȃഘ޼΋ϋ·ςȜΠ
ˏٴ࠺͈ဋݝঔ୭̜̹́̽ޗ֥ਯ఺ͬठ၌ဥ̱̞̀ͥȃ
වݳܢۼ͉Ĳĳ࠮ȡ Ĵ࠮͈́͘ĵώ࠮ۼ́࠮ౙպ͈́ࠀ
࿩Ȃවݳ๯ဥ͉Ĳ΃࠮̜̹ͤĳŅŌ̦ĳĶĭııı׫ȂĴŅŌ̦
ĵĹĭııı׫ 44*Ȃ̷̭ͅڎ࡫́၌ဥ̱̹࢕෎๯̦حॳ̯ͦ
ͥȃޗ֥ਯ఺͉Ȃ࿨ા͂൳̲ົ౷ͅ࠺̤̽̀ͤȂര༜Ķ
໦࠷ඤͅ૷ၷਫ਼Ȃဍ༒ޫȂŋłȂ෩੄ਫ਼̜ͥ̈́̓͜Ȃఱ
་ၛ౷ૄ࠯͈̞͢ાਫ਼̜ͥͅȃ૷ၷਫ਼̥ͣၗ̹ͦાਫ਼
͈֚́૽༥̱͉ͣ́ఘ͈̭̥̦̓೑ِ̩̀͜ྕ̱̀ພે
ͬ՛ا̵̯̱̞̦̻̀̈́͘૽͜Ȃຈါ̧͉̈́͂ͅ਋૷̱
̀Ȃ࠲ࢫͬ֋঵̱̞̀ͥȃ
ȁවݳ৪͉Ȃ඾ಎ͉ͅু఺ͅ࿗ͤȂু఺̦ୱ̈́̓́෫
అ̱̞̞̥̀̈́ࡉ̹ٝ̽ͤȂزؚඤ́༌ັ̫̱̈́̓ͬ̀
࿡ͅ ȶ͉͈̩̞͂܁ȷͅ ࿗̧̩̭̦̽̀ͥ͂́ͥȃ֊൲
͉ͅȂࣞआ಴͈໛ছΨΑͬ၌ဥ̳ͥĴĵĪȃ໛ছΨΑͬ၌
ဥ̱̀ڎ಴̥ͣ૷ၷਫ਼͞ ŋł̈́̓ͅြ̹૽̦Ȃȶ͈̩͂
̞܁ȷ́ ୆ڰ̳ͥ࿻૽ͬང͇̭ͥ͂͜ఉ̞ȃര༜࠷ඤͅ
୆ڰ̱̞̀ͥ૽̹̻ ȶ̢̭̭̩͙̥ͥ͂ͭ̈́ٛͥ͜ͅͅ
ͣȷ͂ ၛ̻ܙ̞̩̽̀ȃ̭͈̠̈́͢૽̹̻͜࢐̢̀Ȃȶ͈
̩̞͂܁ȷ͈ ૙൴͉Ȃ૙মশۼոٸ̨̞ͩͬ͜ͅࡉ̵̀
̞ͥȃ
ȁ୺࿝֥͈೹մ́Ȃێ̱ۙఱआ͈నݑ͛ैު࣐̈́̓͜
̞̈́̽̀ͥȃێ̱ۙఱआ͉Ȃࣞआ಴͈ࣞႢ৪ΈσȜίȶࡓ
ܨͬ੄̳ٛȷ͈ ιϋΨȜ̦ಎ૤͂̈́̽̀Ȃఱआ͈ैັ̥
ͣୋ຦ا࣐̞́̽̀ͥ͘ȃێ̱ۙఱआ̩̿ͤ͜Ȃȶࣞआ
͈ܨ࢓ͬ୆̥̱̹අॲ຦̩̹̞ͬ̾ͤȷ͂ ୺࿝֥̦೹մ
̱̹͈̜́ͥ͜ȃێ႖౷̜́ͥࣞआ͉́ৗ͈̞͢ێ̱ۙ
ఱआ̧̦́ͥȃවݳ৪͉ͣȂȶြා͈වݳ๯͈௷̱̈́ͅ
̠ͥ͢ͅȷ͂ నݑ͛ैުͬڢ̱̩࣐̞̽̀ͥȃ߃ႋ͈૽
̹̻͜Ȃ̭̭͈́࢐ͩͤͬ೒̱̀Ȃවݳ̱̞̀ͥࣞႢ৪
͈̭͂ͬܨ̥̫̩̀ͦͥͅ૽̦௩̢̞̀ͥȃ̷͉ͦ́͘
ȶఈ૽̮͂ȷ͂ ̞̠փে̦ޑ̥̹̽͌͂ͤ༥̱ͣࣞႢ৪
͈୆ڰͅచ̱̀͜Ȃ͙ͭ̈́́঑̢̞̭̠̞̠̀͂໱սܨ
̦୆̜ͦ̾̾ͥ͘ȃ
ȁਯྦྷ͈༥̧̱ࣣ̞ͣ͂࢜Ȃ̷͈ಎ̥ͣهఴͬࡉ̫̾Ȃ
౷ࡓ͈୆ڰ̧͍̫̭̦̹͂ࠫ̾ͥ͂́୺࿝଻̦̜̹̥̽
̭ͣ ȶ̷͈̩̞͂܁ȷ̦ ౪୆̱Ȃ̭̭ͬಎ૤̱̹͂ໝତ
͈৾ͤழ͙̦௖ࡽ͍̞ࠫ̾̀ͅȂࣞႢ৪͈୆ڰͬ঑̢̀
̞ͥȃ
ȁࣞआ౷ߊ͈́هఴ͉Ȃࣞ५ঌ஠ఘͅຽ༑ا̧͈́ͥ͜
̥͉̞͊ͤ́̈́ȃ̹͘Ȃ̯ͣͅમळͅାၑ̱̞̩̀̈́ͣ
͊Ȃࣞआ౷ߊඤ́͜ਬ၂ౙպ́࠿൦̧̳͓هఴ̦̜ͥȃ
ȶ͈̩̞͂܁ȷ͈ ৾ͤழ͙͜Ȃࣞआ౷ߊ͈୆ڰͬנ̩ࡉ
̾͛ͥ୺࿝֥͈ণത͂Ȃ౷ߊඊু͈৾ͤழ͙ͬଔૺ̱̹
ࣞ५ঌ২ފ͈উସ଼̦̜̽̀ၛ̢̱̹͈̜̞́ͥ͂͜
ͥȃ
ȁ
̤ͩͤͅ
ȁུࣂ͉́Ȃ২ٛ໛ছފ݈͈̜͙ٛ͂͠Ȃࣞ५ঌ২ٛ໛
ছފ݈͈ٛ৘கͬ໦ଢ଼̳̭ͥ͂ͬ೒̱̀Ȃ২ފࡥခ͈ܥ
ෝ͂ࣽ඾എ̈́࿨ڬ̞̾̀ͅ࠿൦̧̱̹̀ȃ̷͈ࠫضȂ২
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĺĹȽ
ފ̦อ௷൚শ̥ͣ౜̧̹̽̀ࡥခ͈ܥෝ͂࿨ڬͅၛ̻
༐ͤমުͬࡉೄ̳̭͂Ȃ࣐ଽߊ̦ࢩ֖ا̱̹ાࣣ̜́̽
̀͜Ȃ̷̭ͅ୆ڰ̳ͥ૽͂̽̀ͅ૸߃̈́ํս́মުͬജ
ٳ̳̭͈ͥ͂ခ࢘଻̦̜̹ͣ͛̀ږ෇̧̹́ȃ୶੆̱̹
ȶ̭̥͈ͦͣ౷֖໛ছ͈̜༷ͤͅ۾̳ͥࡄݪٛȷ༭࣬੥
̤̞̀͜ͅȂ౷֖໛ছͬଔૺ̳̹ͥ͛ͅຈါ̈́ૄ࠯̦া
̯̞̦ͦ̀ͥȂ౷֖໛ছͬଔૺ̳ͥ୺࿝ܥ۾̜́ͥঌ಴
ఆ২ފ͈ࣣ໵͉Ȃ̷͈ͦͣૄ࠯ͅྭ੖̳͈̜ͥ́ͥ͂͜
̢̞ͥ͜ȃ
ȁ২ފ͉Ȃอ௷ոြȂ̦̩̾̈́ͤ̿ͤȂ۪ޏ̩̿ͤͬ
൱̧̧̥̫̹̀ȃ̭͈൱̧̥̫͈చય͉Ȃਯྦྷ͍̈́ͣͅ
ਯྦྷழ૕͈͙͉̩́̈́ȂܑުȂ࢖എܥ۾͈̈́̓౷֖২ٛ
̤̫ͥͅ৽ఘ̦̳͓̀చય̜́ͥȃȶ̭̥͈ͦͣ౷֖໛
ছ͈̜༷ͤͅ۾̳ͥࡄݪٛȷ༭࣬੥́ޑ̩೹੹̯̞ͦ̀
ȶͥވ੩ȷ͂ ͉Ȃ࢖എ΍ȜΫΑ͈༞ۖ͞ئ୏̫͉̩́̈́Ȃ
໛ছփে͞૽ࡀփে̞̹͂̽ث౵۷ͬ঵̾৽ఘ̽̀͢ͅ
ࢹ଼̯ͦͥুၙഎ̈́ంह̧̜͓̜́ͥ́ͥȃ২ފ̦৘க
̧̱̹̀ਯྦྷழ૕اڰ൲͉Ȃ̷̸͈ͦͦ౷֖২͈ٛ໓ാ
ͅआ̰̱̹ুၙഎ̈́ވ੩ͬࢹಃ̧̱̹̀ȃ
ȁࣣ໵ࢃȂশۼ͈ࠐً͂͂͜ͅȂমުਫ̴਼͈͙̈́ͣਯ
ྦྷ୆ڰ͈͒גޣ͜ઁ̴̱̾ࡐहا̱͉̲̞͛̀ͥȃਯྦྷ
͉͂̽̀ͅȂĲıාࢃ͈ু໦Ȃز௼Ȃਬ၂̞̾̀ͅࣉ̢Ȃ
͈̠̓̈́͢੿ြͬ஖఼̱Ȃ̷͈ྚြ̫࣐࢜̀ͅ൲̭ͬܳ
̧̳̭̦͈̥͂́ͥȂࠨ౯ͬท̧̞̜ͣͦ̀ͥ͂́ͥ͂
̢̞ͥȃ̹͘Ȃ২ފ͉̲̱ͬ͛͂̀ڎ୺࿝૖Ȇ୺࿝ܥ۾
̦۾ͩͤȂਯ͙۝̹ͦ౷֖২͈̥ٛ̈́́୆̧Ȃঘ̢ͬࠞ
̹͈ͥ͛৾ͤழ͙͜ই̞̽̀ͥ͘ȃȶ໹଼͈ఱࣣ໵ȷ͉ Ȃ
౷֖২̤̫ٛͥͅਲြ̥͈ͣ৾ͤழ͙ͬࡉೄ̱Ȃࣽࢃ͈
୆ڰ̷̸̞͈̾̀ͦͦͅ৽ఘ̦࠿൦̳ͥܥ̹ٛ͂̈́̽͂
̢̞̺̠ͥͧȃ
ȁࣣ໵ͥ͢ͅఈ͈୺࿝ܥ۾͈͒גޣȂਯྦྷ୆ڰ͍̈́ͣͅ
ਯྦྷু૸ͥ͢ͅڰ൲͈་ا̧̞̾̀֨͜ͅ௽̧಺औͬࠑ
௽̱Ȃచ؊ॐ൝͈࠿൦͂৘கͬদ̧͙̞̹̞̀ȃ
ȁġ
ັܱ
ȁུࣂ৏ຊͅष̱Ȃ಺औ͈̮͒ފႁ̮੩࡞̧̞̹̺ͬ͘
̱̹ࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈ٛġୌזဇങٛಿȂाئฎহુ
ྩၑম࠳মྩޫಿȂ઀ൿࡋষ౷֖໛ছهಿȂ౷֖໛ছ߸ġ
ಎႅႁঙȂಎ୼੓֚ঙ͉̲ͬ͛͂૖֥͈͙̯̈́͘Ȃঌඤ
ͅहਯ̳͙̯ͥ̈́͘Ȃࣞ५ঌ࿨ਫ਼૖֥͈͙̯̈́͘ͅ૤͢
ͤۜ৫ͬ૭̱ષ̬̳͘ȃ
Ⱥ४ࣉ໲ࡃȻ
ŎŪŤũŦŭŪůġňųŦŦůġňŶŪťŦġŋŢűŢůȪĳııĺȫȄŎŪŤũŦŭŪů
ȁŕųŢŷŦŭġőŶţůŴ
ఱ֔ġ౺ࣝঊȪĳııķȫȶबٺδρϋΞͻͺΓϋΗȜ୭౾Ȇ
׋אͅ۾̳ͥ৘ఠ಺औȡܚ່ࡇ̤̫ͥͅĳııĵාర
໓ĳĴ࣢๭ब౷͈ڰ൲̥ͣȡȷಎ໐ڠ֭ఱڠ¦ಎ໐ڠ
֭ġఱڠౣܢఱڠ໐ġࡄݪܮါġలĸ࣢
ᚧനġୄ Ȫ༷ĲĺĹĹȫȸह఺໛ছȁ২ފ΍ͼΡ͈ͺίυȜΙȹ
ηΥσό͹੥པ
ᚧനġୄ Ȫ༷ĲĺĺĹȫȸਯྦྷ͂౷֖໛ছڰ൲ȹηΥσό͹੥
པ
ᚧനġୄ Ȫ༷ĲĺĺĲȫȸ઀౷֖໛ছڰ൲ȇࣞႢا২ٛͬ౷֖
̥ͣ঑̢ͥȹηΥσό͹੥པ
ড়നġࡊহȪĳııĸȫȸຫࣾ͂২ٛ໛ছފ݈ٛȽΓΜσιϋ
Π͂২ٛ໛ছފ݈͈ܱٛ჏ȹ͙ ̞ͣ
೓࢛ġࡾܔຳȆؖ໐გຳȆઐᚧࡋহȆྶႹृঊȆ୼ỹਜ਼ঊ
ľ༎ਬȸ২ފठ୆Ƚ২ٛ໛ছފ݈͈࡛ٛે໦ଢ଼͂૧
̹̈́ڰႹȽȹȪĳıĲıȫಎ؇༹ܰ੄ๅ
ȸ૧ġๅȆ২ٛ໛ছڠਠ஼੥ȹ༎ਬտ֥ٛ ľ༎ਬȪĳııĲȫȸ૧
ๅȆ২ٛ໛ছڠਠ஼੥ĲĶġ২ٛ໛ছފ݈ٛڰ൲აȹ
஠࣭২ٛ໛ছފ݈ٛ
५࢛ġྣ Ȫĳıııȫȸ২ٛ໛ছފ݈ٛၑა͈ࠁ଼͂อജȹ
ส୷య੄ๅȅ
५ུġ৽୕Ȇ୼ષີဎ ľ༎ಠȪĳııĴȫȸ౷֖໛ছ૧শయ͈
২ٛ໛ছފ݈ٛȹಎ؇༹ܰ੄ๅġ
ȶ໛ġছޫ۾߸ܥ۾ݞ͍২ٛ໛ছঔ୭Ȇ౬ఘྴ༧ȷȪĳııĲȫ
ܚ່ࡇ໛ছޫ
ȶܚġ່ ࡇ২ٛ໛ছފ݈ٛުྩ͈ٽါȷȪĲĺĺĴȫܚ່ࡇ২
ٛ໛ছފ݈ٛ
ȶ২ġٛ ໛ছފ݈ٛழ૕͈ܖུါࣇȷȪĲĺĶıȫ২ٛ໛ছފ
݈ٛ੔๵ಎ؇ٛ
ȶঌġߊ಴ఆ২ފڰ൲ޑاါࣜȷȪĲĺĸĴȫ஠࣭২ٛ໛ছފ
݈ٛ
ȶঌġߊ಴ఆ২ފܥෝޑاْ͈ࠗঐૻȪ২ފκΟσȫȷ
ȪĲĺĹĳȫ஠࣭২ٛ໛ছފ݈ٛ
ȶࣞġ५ঌġ৬̞̳̤̥̫́ζΛίȁځ͈̯̱̞͞Ψςͺ
έςȜ͈໓̞ٛͅͅ੄̥̫̠͢ȷȪĳııĳȫࣞ५ঌ২
ٛ໛ছފ݈ٛ
ȶࣞġ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈̜͙ٛ͠ȷȪĲĺĺıȫࣞ५ঌ২ٛ
໛ছފ༹݈ٛ૽اĳıਔාܱැȆలĲĶٝ২ٛ໛ছఱ
ٛ঩ၳ
ȶࣞġ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈ٛমުȷȪĲĺĺĵȫࣞ५ঌ২ٛ໛
ছފ݈ٛণख़୰ྶဥ঩ၳ
ȶࣞġ५ঌ২ٛ໛ছފ݈ٛ౷֖໛ছْࠗȷȪĳııĲȫࣞ५ঌ
২ٛ໛ছފ݈ٛ
ȶࣞġ५ঌ২ٛ໛ছފ݈ٛ౷֖໛ছڰ൲ْࠗȷȪĳııĹȫࣞ
५ঌ২ٛ໛ছފ݈ٛ
ȶࣞġ५ঌ౷֖໛ছْࠗȷȪĳııĸȫࣞ५ঌ
ȶ౷ġ֖ ̤̫ͅ ȶͥ૧̹̈́঑̢ࣣ̞ȷͬ ݥ͛̀Ƚਯྦྷ࣐͂
ଽ͈ފ൱ͥ͢ͅ૧̱̞໛ছȽȷȪ̭̥͈ͦͣ౷֖໛
ছ͈̜༷ͤͅ۾̳ͥࡄݪٛ༭࣬੥ȫȪĳııĹȫ
Ⱥ४ࣉŘŦţ΍ͼΠȻ
ࣞ५ঌ࿨ਫ਼ŸŦţ΍ͼΠȁ
ȁȁũŵŵűĻİİŸŸŸįŤŪŵźįŵŢŬŢźŢŮŢįŭŨįūűİ
ࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈ٛŸŦţ΍ͼΠȁ
ȁȁũŵŵűĻİİŸŸŸįŵŢŬŢźŢŮŢŴũŢŬźŰįůŦŵİ
ܚ່ġࡇޗ֗տ֥ٛޗ֗ࡄਘهġȶ̷̠̭͢ܚ່̮ͥ͂͘ڠ
׬ȷȪ઀ڠ୆̥ͣࣞࢷ୆͈́͘঱ൺȆ୆രͬచય͂
५ۼ౷̤̫ͥͅ২ٛ໛ছފ݈͈ٛܥෝ͂ࣽ඾എ࿨ڬ
ȽĺĺȽ
̳ͥڠਠͅ࿨ၛ̾ளऺ̦ش࿒༆ͅାၑ̯̞ͦ̀ͥ΍
ͼΠȫȁũŵŵűĻİİŨŢŬŶŦůįŨŪŧŶĮůŦŵįŦťįūűİ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ˍ!*!ȸ౷֖̤̫ͅ ȶͥ૧̹̈́঑̢ࣣ̞ȷͬ ݥ͛̀Ƚਯྦྷ͂
࣐ଽ͈ފ൱ͥ͢ͅ૧̱̞໛ছȽȹȪ̭̥͈ͦͣ౷֖໛
ছ͈̜༷ͤͅ۾̳ͥࡄݪٛ༭࣬੥ȫĳııĹාĴ࠮ĴĲ඾
ˎ!*!ĲĺĺĺȪ໹଼ĲĲȫාȶࣣ໵අ႕༹ȷ͈ ठ٨ୃͤ͢ͅȂ
ܢࡠ̜́ͥĳııĶȪ໹଼Ĳĸȫාࣣ́͘ͅ໵̱̠̳͂͢
ͥঌ಴ఆ̦௩ح̱Ȃ֚ܨࣣͅ໵̦ૺ̺̭̞̠ͭ͂ͬȃ
ˏ!*!২ٛ໛ছ༹ġలĲıĺ Ȫૄঌ಴ఆ২ٛ໛ছފ݈ٛݞ͍౷
ߊ২ٛ໛ছފ݈ٛȫȂలĲĲı Ȫૄസൽຸࡇ২ٛ໛ছފ
݈ٛȫȂలĲĲĲ Ȫૄ২ٛ໛ছފ݈ٛႲࣣٛȫ
ː!*!ȸ૧ๅȆ২ٛ໛ছڠਠ஼੥ȹ༎ਬտ֥ٛ ľ༎ਬȪĳııĲȫ
ȸ૧ๅȆ২ٛ໛ছڠਠ஼੥ĲĶġ২ٛ໛ছފ݈ٛڰ൲აȹ
஠࣭২ٛ໛ছފ݈ٛőįĴĺ
ˑ!*!ஜ੄ȸ૧ๅȆ২ٛ໛ছڠਠ஼੥ĲĶġ২ٛ໛ছފ݈ٛ
ڰ൲აȹőįĴĺ
˒!*!५࢛ Ȫྣĳıııȫȸ২ٛ໛ছފ݈ٛၑა͈ࠁ଼͂อജȹ
ส୷య੄ๅőįĲĴ
˓!*!ȸ২ٛ໛ছފ݈ٛழ૕͈ܖུါࣇȹ২ٛ໛ছފ݈ٛ
੔๵ಎ؇ٛȂĲĺĶıා
˔ ġĪġ ġড়നࡊহȪĳııĸȫȸຫࣾ͂౷֖໛ছڰ൲ȽΓΜσι
ϋΠ͂২ٛ໛ছފ݈͈ܱٛ჏ȹ͙ ̞ͣőįĲĴıĮĲĴĲ
˕!*!ĲĺĵĸȪ઎გĳĳȫාͅȂྦྷۼ͈২ٛমު͈঩߄ږ༗Ȃ
̹͘΋ηνΣΞͻȆ΂Ȝ΄ΣΔȜΏοϋၑაͅܖ̩̿
ڰ൲̱͂̀Ȃͺις΃͈ވ൳༡߄ٛͬκΟσͅȂಎ؇
ވ൳༡߄̦ٛ୭ၛ̯̹ͦȃ
21!*!ȸ২ٛ໛ছފ݈ٛܖུါࣜȹĲĺķĳȪ઎გĴĸȫා
22!*ġᚧനୄ Ȫ༷ĲĺĹĹȫȸह఺໛ছȁ২ފ΍ͼΡ͈ͺίυȜ
ΙȹηΥσό͹੥པőįĲıĶ
23*!ஜ੄ȸह఺໛ছȁ২ފ΍ͼΡ͈ͺίυȜΙȹőįĲıķ
24!*!ȶঌߊ಴ఆ২ފܥෝޑاْ͈ࠗঐૻȪ২ފκΟσȫȷ
ȪĲĺĹĳȫ஠࣭২ٛ໛ছފ݈ٛȁ̽̀͢ͅȂ২ފ ȶ͈ڰ
൲͈ઙതͬ඾ુ୆ڰ́׳੩ͬຈါ̳͈͈͂ͥ͜࿚ఴ
ٜࠨ̤̩̭͂ͅȷ͂ া̯̹̭ͦ͂̈́̓͜ࠀܥ͂̈́ͤȂ
̷̸͈ͦͦ౷֖২̤̞ٛ̀ͅຈါ̯͂ͦͥह఺໛ছ
΍ȜΫΑͬঌ಴ఆ২ފ̦ୟޭഎͅ਀ڥ̧̫͓̜ͥ́
̳ͥ͂ͥࣉ̢༷̦ࢩͤ͘Ȃ஠২ފȂസൽຸࡇ২ފ͉ह
఺໛ছ΍ȜΫΑ͈ଔૺͅႁͬව̠̹ͦͥ̈́̽͢ͅȃȁ
೓࢛ࡾܔຳȆؖ໐გຳȆઐᚧࡋহȆྶႹृঊȆ୼ỹਜ਼
ঊ ľ༎ਬȸ২ފठ୆Ƚ২ٛ໛ছފ݈͈࡛ٛે໦ଢ଼͂૧
̹̈́ڰႹȽȹȪĳıĲıȫಎ؇༹ܰ੄ๅőįĲĲ̈́̓
25!*!̭͈ͦͣა௔͉২ފ૖֥ۼ̤̞࣐̹̀̈́ͩͦ͜ͅȃ
ࢃ৪͈ࣉ̢͈̭̹͈͉ͤ̓ͧ͂̈́̽͢͜Ȃȶ২ފڰ൲
ĳıා͈௙گȷȪĲĺĸıȂസൽຸࡇ২ފުྩȆழ૕໐ಿ
ࡄݪފ݈͈ٛ́ैުȫȂ̭ͦͬ਋̫̀ॐ೰̯ͦ ȶ̹ঌ
ߊ಴ఆ২ފڰ൲ޑاါࣜȷȪĲĺĸĴȫ̈́ ̜̓́ͥȃঌ಴
ఆ২ފ ȶ͉ೄ୪΍ȜΫᾼ̞͉̾̀Ȃًളഎ࣐̠̈́ͅ
͈ͬ͜ੰ̧Ȃࡔ௱̱࣐̞͂̀̈́ͩ̈́ȷȶ౷֖ழ૕ڰ൲
ͬޑا̱Ȃਯྦྷ͈هఴͅܥຮͅచ؊̳ͥ׋൲ఘ২ފȷ
̧̜͓̱̞́ͥ͂̀ͥȃ
26!*!ȶ͏̜̞͈̻̩ͦ̿ͤ͘মުȷȇ೒ઠȶ͏̻ͦ͘ȷম
ު͂͜ࡤ͊ͦͥȃঌߊ಴ఆ২ފ̦৘ঔ৽ఘ͂̈́̽̀Ȃ
౷֖ਯྦྷ͈४ح͂ঌߊ಴ఆ͞໛ছঔ୭൝͈۾߸ܥ۾
͈͂Ⴒࠈ͈͂͜Ȃ౷֖ͅ௲̱̹஻փ͂ࢥຳͤ͢ͅߓఘ
എ̈́هఴͅచ؊̳ͥ͂͂͜ͅȂਯྦྷ௖ࡽ͈੩̫ࣣ̞͞
࢐ၠ͈ႊͬࢩ̬Ȃވͅ঑̢ࣣ̠౷֖২̩ٛ̿ͤͅܙဓ
̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̱̞͂̀ͥȃমު৘ঔܢۼȪঐ೰ܢۼȫ
͉ࡔ௱̱͂̀Ķාۼ̞͂̈́̽̀ͥȃ
27!*!ஜ੄ȸ૧ๅȆ২ٛ໛ছڠਠ஼੥ĲĶġ২ٛ໛ছފ݈ٛ
ڰ൲აȹőįĵȁȁ
ȁġ͘ ̹Ȃຊ৪͈ܚ່ࡇ২ފह૖ಎ͈ࠐࡑ̥ͣ͜Ȃ૽࢛ܰ
࿅̦઀̯̞५ۼ౷͈̈́̓಴ఆ২ފ͉́Ȃह఺ٚࢌ΍Ȝ
ΫΑমުͬ౜༹̠̹͈͛૽ا̦ତఉ̩ࡉ਋̫̹ͣͦȃ
႕̢͊ȂĲĺĺĴȪ໹଼Ķȫාĵ࠮Ĳ඾࡛ह͈ܚ່ࡇඤ͈ঌ
಴ఆ২ފ༹͈૽اၚ͉ĸķįĹɓȪĺĺঌ಴ఆಎĸķঌ಴ఆȂ
ĲĵঌȆĵĺ಴ȆĲĴఆȫ͂ ஠࣭डئպȪ൚শ͈஠࣭ঌ಴
ఆ২ފ༹૽اၚ͉ĺĴįıɓȫ́ ̜̹̽ȃྚ༹૽͈২ފ͉Ȃ
ķ಴ȂĲĴఆ͂૽࢛ܰ࿅̦Ĳıĭııı૽ոئ͈ুহఘ̜́
ͤȂ૽࢛ܰ࿅ĳĭııı૽ոئ͈ুহఘͅࣆ͙̽̀ͥ͂
Ĳĳ಴ఆಎĲఆ༹̱̥૽ڒͬ৾ං̱̞̞̀̈́ȃ౷ߊ༆
͙ͥ͂ͅड༹͜૽اၚ̦೩̞͈͉๲గ౷֖͈ĴĶįĸɓ
Ȫĵ಴Ĳıఆಎ༹૽ا̱̞͈͉̀ͥĵ಴Ĳఆȫ́ ̜̹̽ȃ
Ȫȶܚ່ࡇ২ٛ໛ছފ݈ٛުྩ͈ٽါȷȪĲĺĺĴȫܚ່ࡇ
২ٛ໛ছފ݈ٛȫĲĺĺĹȪ໹଼Ĳıȫා༹́͘ͅ૽ا̦ૺ
͙ȂĺĸįıɓȪĺĺঌ಴ఆಎĺķঌ಴ఆȂĲĵঌȆĶĶ಴Ȇ
ĳĸఆ༹̦૽اȂĴఆ̦ྚ༹૽ȫ͂ ̹̈́̽ȃȪȶ໛ছޫ۾
߸ܥ۾ݞ͍২ٛ໛ছঔ୭Ȇ౬ఘྴ༧ȷȪĳııĲාȫܚ່
ࡇ໛ছޫġȫ̭ ͈ݢ௸༹̈́૽ڒ৾ං͈෸ࠊ͉ͅȂह఺ٚ
ࢌ΍ȜΫΑমުͬຈါ̳͂ͥਯྦྷ̥͈ͣါབ࣐͂ଽ͈
෇ে̦̜̹̽ȃह఺ٚࢌ΍ȜΫΑমުͬ౜̠ঌ಴ఆ২
ފ͈ఉ̩͉ȂჇ૽໛ছΓϋΗȜ൝͈࠺໤ͅমྩਫ਼ͬ౾
̞̞̀ͥȃ̻͙̈́ͅȂܚ່ࡇఱ࿤ߴฒ୼ఆ͈২ٛ໛ছ
ފ݈͉ٛȂĲĺĺĵȪ໹଼ķȫා༹ͅ૽ڒͬ৾ං̱ࣞႢ৪
Οͼ΍ȜΫΑমުȂང࿚ٚࢌমު̈́̓ͬ৘ঔ̧̱̹̀
̦ȂĳııĹȪ໹଼ĳıȫාͅ൳ఆඤͅ઀ܰ࿅අ༆ူࢌჇ૽
γȜθ̦ٳ୭ฺ̯̹̭ͦ͂̽̀ͅγȜθͬࠐא̳ͥ২
ٛ໛ছ༹૽ͅह఺ٚࢌ΍ȜΫΑমު̦֊ۯ͂̈́ͤȂह
఺ٚࢌ΍ȜΫΑ໐࿝͈૖֥͜২ފ̥ͣ൳༹૽૖֥͂
̹̈́̽ȃ࡛हȂఆ২ފ͉মྩޫ͈ાਫ਼̦Οͼ΍ȜΫΑ
ΓϋΗȜ̥ͣ࿨ાఆྦྷهͅ֊൲̱Ȃ࣐ଽ૖֥̦࠳ྩ́
২ފমྩ࣐̞ͬ̈́̽̀ͥȃ
28!*!ࣞ५ঌ࿨ਫ਼ŸŦţ΍ͼΠȶ࣐ଽૂ༭ȷ࠲ࢫȆ༗࠲βȜ
ΐͤ͢
ȁũŵŵűĻİİŸŸŸįŤŪŵźįŵŢŬŢźŢŮŢįŭŨįūűİŬŶųŢŴũŪİŧŶŬŶŴũŪİ
ȁŬŦůŬŰŶİŪůťŦŹįũŵŮŭ
29!*!ȶࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈̜͙ٛ͠ȷȪĲĺĺıȫࣞ५ঌ২
ٛ໛ছފ݈ٛ
2:!*!ȶܚ່ࡇ২ٛ໛ছފ݈ٛުྩ͈ٽါȷȪĲĺĺĴȫܚ່ࡇ
২ٛ໛ছފ݈ٛ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲııȽ
31*!ஜ੄ȶࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈̜͙ٛ͠ȷȪĲĺĺıȫ
32*!ஜ੄ȶࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈̜͙ٛ͠ȷȪĲĺĺıȫ
33!*!ȶࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈ٛমުȷȪĲĺĺĵȫࣞ५ঌ২ٛ
໛ছފ݈ٛ
34!*!ĳııĹාĹ࠮Ĳĵ඾ġࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈ٛ૖֥͈͒
໳̧৾ͤ಺औȂĳııĺාĺ࠮Ĵ඾ġ͂ࣞ͜५ঌ২ٛ໛ছ
ފ݈ٛ૖֥͈͒໳̧৾ͤ಺औ̈́̓ġͤ͢ȃ
35!*!ȶ໛ছδρϋΞͻͺ͈̻̩̿ͤ͘মުȷ͉ Ȃ೒ઠȶδ
ρϋΠάͺমުȷ͂ ͜ࡤ͊ͦͥȃঌྦྷ߼อଔૺমުȂ
δρϋΞͻͺڰ൲৪͈ူ଼ࡄਘমުȂܕऺ͈ା๵͂
̞̹̽ڰ൲ܖ๕̩̿ͤমު̈́̓δρϋΞͻͺڰ൲͈
ܖ๕͂̈́ͥૄ࠯ͬା๵̱Ȃ౷֖২̤̫ٛͥͅু৽എ̈́
δρϋΞͻͺڰ൲̦ז௽എͅജٳ̧̠̳́ͥͥ͢ͅ
̭͂ͬ࿒എ̱̞͂̀ͥȃমު৘ঔܢۼȪঐ೰ܢۼȫ͉ ĳ
ාۼ̜́ͥȃ೒ઠ͈δρϋΠάͺ͂ ȶ͉δρϋΞͻͺ
ڰ൲ͥ͢ͅၑே͈̻͘ȡξȜΠάͺͬಃ̭̠ȷ͂ ̞̠
փྙ͈௮ࢊ̜́ͥȃ
36!*!ĳııĹාĲı࠮ĸ඾Ȫౘ୆୼঑ਫ਼ȫȂĲı࠮ĳĺ඾Ȫঌ২
ފུ໐Ȃࣞआ঑ਫ਼ȫȂĳııĺාĴ࠮ĳķ඾Ȫౘ୆୼঑ਫ਼ȫȂ
Ĺ࠮ĸ඾Ȫષ༯঑ਫ਼ȫȂĹ࠮ĲĲ඾Ȫݛș࿤঑ਫ਼ȫͅ ৘ঔ
̱̹ࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈ٛ͒໳̧৾ͤ಺औ̤̞ͅ
̀౜൚૖֥̥ͣ໳̧̹̭͉̲̱৾̽͂ͬ͛͂̀Ȃຊ৪
̦౷ࡓਯྦྷ͈༷̹̻̥ͣڰ൲͈डಎ̈́̓ͅ໳̧৾̽
̹̭͂̈́̓ͬआݶ̱̞͂̀ͥȃ
37!*!ȶࣞ५ঌġ৬̞̳̤̥̫́ζΛίȁځ͈̯̱̞͞Ψς
ͺέςȜ͈໓̞ٛͅͅ੄̥̫̠͢ȷȪĳııĳȫࣞ५ঌ২
ٛ໛ছފ݈ٛ
ȁġ͘ ̹Ȃࣞ५ঌ২ފŸŦţ΍ͼΠġΠΛίβȜΐ ȶͅ৬̞
̳Πͼτૂ༭ݞ͍̤̥̫́ζΛίȷ͈ ςϋ·̦ഡͣͦ
̞̀ͥȃ
ȁũŵŵűĻİİŸŸŸįŵŢŬŢźŢŮŢŴũŢŬźŰįůŦŵİŬŶųŶŮŢűįũŵŮ
38!*!ࣞ५ঌȶ̤̥̫́ζΛίȷ͈ ĳٝ࿒͈௩क़͈ष͉ͅȂ
֣क़๯ဥͬঌ۷࢕ه̦੩଼̱̹̭̥͂ͣ͜Ȃఉ̩͈૽
ͅܔ̹̭̦͊ͦ͂ॿ̢ͥȃ
39!*!ηΏνρϋ২͈඾ུ΄ͼΡήΛ·Ȃ͍̈́ͣͅΈ
ςȜϋ΄ͼΡȆΐλεϋ͈̥̈́́Ȃ२̾ି͈۷࢕സঌ
̱͂̀ત̯ٚͦȂ٬ٸ̥͈ͣ۷࢕ݖ͉௩ح߹̜࢜ͅ
ͥȃŎŪŤũŦŭŪůġňųŦŦůġňŶŪťŦġŋŢűŢůġĩĳııĺĪȄŎŪŤũŦŭŪůġ
ŕųŢŷŦŭġőŶţůŴȁ͕̥
3:!*!ఱ֔౺ࣝঊȪĳııķȫȶबٺδρϋΞͻͺΓϋΗȜ୭
౾Ȇ׋אͅ۾̳ͥ৘ఠ಺औȡܚ່ࡇ̤̫ͥͅĳııĵා
ర໓ĳĴ࣢๭ब౷͈ڰ൲̥ͣȡȷͅ ̤̞̀༭̱̞࣬̀
ͥȃಎ໐ڠ֭ఱڠ¦ಎ໐ڠ֭ġఱڠౣܢఱڠ໐ġࡄݪܮ
ါġలĸ࣢ġőĲȡ Ĳĸ
41!*!ܚ່ࡇಎೋ୼ঌ২ٛ໛ছފ݈ٛȁ໛ؖ঑ਫ਼Ȫݰȇ໛
ؖ಴২ٛ໛ছފ݈ٛȫ͈ ৘ঔ̳ͥँႛ֏௡఩ັমު̈́
̦̭̓ͦͅڂ൚̳̺̠ͥͧȃ߃ႋ͉́ँႛ଼͞૽৆͈
֏௡ͬτϋΗσ̳̭̦ͥ͂ඳ̱̞̞̠͂৘ૂͅ؊̢
̀Ȃ໛ؖ಴২ފশయͅඊুমު̱͂̀ٳই̱̹ȃġ ġਓ
ף͉Ȃ২ފ͈ඊু़࡙̤͂̈́̽̀ͤȂਯྦྷ͂̽̀͜ͅ
̭͈মުͬ၌ဥ̳̭ͥ͂́ۼ୪എͅ౷֖͈໛ছڰ൲
ͅ४ح̧̱̩͙̞́ͥ͂̈́̽̀ͥȃġ
42!*!২ٛ໛ছ༹లĵૄ́ ȶ͉౷֖ਯྦྷȂ২ٛ໛ছͬ࿒എ
̳͂ͥমުͬࠐא̳ͥ৪Ȫ২ٛ໛ছ΍ȜΫΑমު৪ȫ
ݞ͍২ٛ໛ছͅ۾̳ͥڰ൲࣐̠ͬ৪ȪδρϋΞͻͺڰ
൲৪൝ȫ͉ Ȃ௖ࡽͅފႁ̱ȷ̀ ȶ౷֖໛ছ͈ଔૺ഼͛ͅ
̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȷ͂ ೰̞͛ͣͦ̀ͥȃ
43!*!ĲĺĺĶා͈ࣞआఆ͈૽࢛͉ĹĳĲ૽̜́ͥȃܚ່ࡇޗ
֗տ֥ٛޗ֗ࡄਘهȁŘŦţ΍ͼΠȶ̷̠̭͢ܚ່ͥ͘
̮͂ڠ׬ȷඤȶًம͂ࣞႢا̦ૺ͚ࣞआఆȪ࡛ġࣞ५ঌ
ࣞआ಴ȫȷ́ ૽࢛་اȂܨ࢓Ȃًமا͂֓ၷ͈̈́̓ٽ
ါ̦ત̯̞ٚͦ̀ͥȃ
ȁũŵŵűĻİİŨŢŬŶŦůįŨŪŧŶĮůŦŵįŦťįūűİſŤŰůŵŦůŵŴİ
ȁŵźŶŠŴũźŢŬŢŪİūŪůţŶŵŶİŬŢŴŰİūŪůŬŰŶũŦůŬŢįũŵŮ
44!*!̴̞ͦ͜ĳııĹාഽ͈մඤΩϋέτΛΠͅࠇश̯ͦ
̞̀ͥ߄ڣ̜́ͥȃ൳ාȂ࣭ാ࢐೒જ͈κΟσমު
Ȫȶ૧̹̈́࢖ȷͅ ͥ͢΋ηνΣΞͻ஻୆঑׳κΟσমުȫ
ͅ஖೰̯̹̭̜ͦ͂ͤ͜Ȃ࣐ଽ̥͈ͣ঩߄঑׳̦̯̈́
ͦȂĳııĹාĲĳ࠮̥ͣĳııĺාĺ࠮͈́͘වݳ৪͈໅
౜͉Ȃ̭͈߄ڣ̧̯ͤͣ֨͢ͅئ̬̹ͣͦȃ
45!*!౷֖໛ছΨΑ͉Ȃࣞआ౷֖ͬˑ͈̾ήυΛ·̫ͩͅ
̀ဟ඾ͬঐ೰̱̀׋࣐̯̤ͦ̀ͤȂ૷ၷਫ਼͈͒਋૷͞
ঌ࿨ਫ਼঑ਫ਼Ȃဍ༒ޫȂŋł͈̈́̓́ဥͬ௷̳̹͛ͅਯ
ྦྷ̦၌ဥ̱̞̀ͥȃ၌ဥၳ͉ྫၳ́Ȃࣞ५ঌྦྷ̺̈́ͣ
ͦ́͜၌ဥ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃঌྦྷ̜̭́ͥ͂ͬબྶ
̳ͥ͜ Ȫ͈༗ࡏબȂਯྦྷܖུరನ΃ȜΡ̈́̓ȫͬ ׋ഢ
਀ͅ೹া̳̭̞̦ͥ͂̈́̽̀ͥͅȂ৘ष͉ͅ׋ഢ਀͜
၌ဥ৪͜௖ࡽͅ܏ࡉ౶̜̭̦ͤ́ͥ͂ఉ̩Ȃࣞआ಴͈
ਯྦྷ̜́ͦ Ȩ͊܏ΩΑȩ́ ͈၌ဥ̦͕̜͂ͭ̓́ͥȃ
५ۼ౷̤̫ͥͅ২ٛ໛ছފ݈͈ٛܥෝ͂ࣽ඾എ࿨ڬ
ȽĲıĲȽ
